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HWﾉｷWa デｴ;デ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ヮWヴデ;ｷﾐゲが ﾗ┌ヴ aﾗI┌ゲ ｷゲ ヴ;デｴWヴ ﾗﾐ ﾏﾗヴ;ﾉ ヴW;ﾉｷデ┞く  
3 H;ﾐﾐ;ｴ AヴWﾐSデ ふヱΓΑヰぎ ヴヴき ヱΓΓΒぎ ヲヰヱぶ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴｷゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ┘ｴｷIｴ けIﾗヴヴWゲヮﾗﾐSゲ デﾗ デｴW 
ｴ┌ﾏ;ﾐ ;Hｷﾉｷデ┞ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ デﾗ ;Iデ H┌デ デﾗ ;Iデ ｷﾐ IﾗﾐIWヴデく Pﾗ┘Wヴ ｷゲ ﾐW┗Wヴ デｴW ヮヴﾗヮWヴデ┞ ﾗa ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉき ｷデ HWﾉﾗﾐｪゲ 
デﾗ ; ｪヴﾗ┌ヮげく 
4 けMﾗヴ;ﾉｷデ┞げ ｴWヴW SWﾐﾗデWゲ デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ デｴ;デ ゲｴﾗ┌ﾉS ｪﾗ┗Wヴﾐ ﾗ┌ヴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ┘ｴ;デ ｷゲ ヴｷｪｴデが 
┘ヴﾗﾐｪが ヮWヴﾏｷゲゲｷHﾉWが ｷﾏヮWヴﾏｷゲゲｷHﾉWが ｪﾗﾗSが H;Sが ;ﾐS ゲﾗ ﾗﾐく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ DWヴWﾆ P;ヴaｷデ ふヲヰヱヱぎ ンヱぶが ┘W デ;ﾆW 
ゲ┌Iｴ ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ HW ﾗHﾃWIデｷ┗W IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ｪWﾐ┌ｷﾐWﾉ┞ Iﾗ┌ﾐデ ｷﾐ a;┗ﾗ┌ヴ ﾗa Sﾗｷﾐｪ ﾗヴ ﾐﾗデ Sﾗｷﾐｪ 
ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪく Mﾗヴ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ;ﾐ┞ ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ┘ヴﾗﾐｪa┌ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾏ┌ゲデ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ ゲ┌aaｷIｷWﾐデ ヴW;ゲﾗﾐゲ 
aﾗヴ Sﾗｷﾐｪ デｴ;デ デｴｷﾐｪが ﾐﾗデ┘ｷデｴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｷデゲ ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ ┘ヴﾗﾐｪa┌ﾉ ﾐ;デ┌ヴWく 
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ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐぎ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾏ┌ゲデ WｷデｴWヴ Wﾐｴ;ﾐIW Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞が デｴWヴWH┞ 
けSｷゲゲﾗﾉ┗ｷﾐｪげ デｴW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗W ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ;Hﾗ┗Wが ﾗヴ ゲWI┌ヴW ;ﾐ ﾗ┌デIﾗﾏW ゲﾗ 
ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮWヴ;デｷ┗W デｴ;デ デｴW ｷﾐﾃ┌ゲデｷIW ヴWヮヴWゲWﾐデWS H┞ デｴW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS 
;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ｷゲ けﾗ┌デ┘WｷｪｴWSげ ふ‘;┘ﾉゲ ヲヰヰヵぎ ンどヴぶく WｴWヴW ゲ┌Iｴ ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ;┗;ｷﾉ;HﾉWが 
┘W I;ﾐ ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉﾉ┞ ゲヮW;ﾆ ﾗa ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく5 WｴWヴW┗Wヴ ゲｷﾐｪ┌ﾉ;ヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗa 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW I;ﾐﾐﾗデ HW ﾃ┌ゲデｷaｷWSが デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷゲ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デWく WｴWヴW ゲ┌Iｴ 
ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ｷゲ WﾐSWﾏｷIが WﾐS┌ヴｷﾐｪが ﾗヴ ┌ﾐSｷゲIﾉﾗゲWSが デｴWヴW W┝ｷゲデゲ ; ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ Iヴｷゲｷゲ ﾗa デｴW 
ゲﾗヴデ デｴ;デ IﾗﾐIWヴﾐゲ ┌ゲ ｷﾐ デｴｷゲ ヮ;ヮWヴく 
 
Iﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲデ;デWゲが ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI;ﾉﾉ┞ ヴWケ┌ｷヴWゲ ;デ ﾉW;ゲデ デｴW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW 
ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ヮW;IW ふ‘Wﾐ┣ﾗ ヲヰヱヱぎ ヵΒヰぶが デｴW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴｷｪｴデゲ ふ‘;┘ﾉゲ 
ヱΓΓΓぎ ΑΒどΒヰぶが ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ┞ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗W ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ふB┌Iｴ;ﾐ;ﾐ ヲヰヰヴぎ ヲヴΓどヲヵΓぶが6 
;ﾐS ;SｴWヴWﾐIW デﾗ デｴW ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ ヲヰΒどヲヱヵぶく WW ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW 
デｴヴWゲｴﾗﾉS aﾗヴ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ｷゲ a;ヴ ｴｷｪｴWヴ ｷﾐ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デｴW CAN)U“ ゲデ;デWゲ 
aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ ┘W Sヴ;┘ ﾗ┌ヴ I;ゲW ゲデ┌SｷWゲが S┌W デﾗ デｴWｷヴ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ﾉWｪ;IｷWゲく 7 
 
5 Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ CｴヴｷゲデﾗヮｴWヴ Mﾗヴヴｷゲ ふヱΓΓΒぎ ヱヰヴどヱヰヶぶが ┘W Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ に デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ヮWヴﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW に aヴﾗﾏ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ; S┌デ┞ デﾗ ﾗHW┞ ふ;┌デｴﾗヴｷデ┞ぶき ゲWW ;ﾉゲﾗ AくIく AヮヮﾉH;┌ﾏ ふヲヰヱヰぶが 
けLWｪｷデｷﾏ;I┞ ┘ｷデｴﾗ┌デ デｴW D┌デ┞ デﾗ OHW┞げ ふヲヰヱヰぶ ンΒふンぶ Pｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞ わ P┌HﾉｷI Aaa;ｷヴゲ ヲヱヶぶく Nﾗデ ;ﾉﾉ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴWヴゲ 
ﾏ;ﾆW デｴｷゲ SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐが ｴﾗ┘W┗Wヴ ふ“ｷﾏﾏﾗﾐゲ ヱΓΓΓぎ Αヴヶき D┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ ヱΓヰどヱΓヲぶく 
6  Wｴｷﾉゲデ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ デｴW ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ﾗa ﾉ;┘が JWヴWﾏ┞ W;ﾉSヴﾗﾐ ふヱΓΓΓ;ぎ ΓΓどヱヱΒぶ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ デｴW ﾏﾗゲデ 
IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ aﾗヴ ┘ｴ┞ SWﾏﾗIヴ;デｷI ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヮ;ヴデﾉ┞ けSｷゲゲﾗﾉ┗Wゲげ デｴW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗W ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ 
ﾗa Wケ┌;ﾉｷデ┞ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ;Hﾗ┗Wく 
7 CAN)U“ ｷﾐIﾉ┌SWゲ C;ﾐ;S;が A┌ゲデヴ;ﾉｷ;が NW┘ )W;ﾉ;ﾐSが ;ﾐS デｴW UﾐｷデWS “デ;デWゲく TｴW┞ ;ヴW け;ﾉﾉ ;aaﾉ┌Wﾐデ ﾉｷHWヴ;ﾉ 
SWﾏﾗIヴ;IｷWゲ ゲWデデﾉWS ぷデｴヴﾗ┌ｪｴへぐｷﾐデWﾐゲｷ┗W Bヴｷデｷゲｴ ｷﾏヮWヴｷ;ﾉ W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐぐ;ﾐS ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴWｷヴ I┌ヴヴWﾐデ ﾉWｪ;ﾉど
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾏﾏﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ SWヴｷ┗W aヴﾗﾏ デｴWｷヴ ゲｴ;ヴWS ｷﾐｴWヴｷデ;ﾐIW ﾗa Eﾐｪﾉｷゲｴ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾉ;┘げ ふGﾗ┗Wヴ ヲヰヱヵぎ 
ンヵヶぶく 
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CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞が ┘ｴWﾐW┗Wヴ ゲ┌Iｴ ゲデ;デWゲ ;デデWﾏヮデ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが デｴW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗W ｷﾐﾃ┌ゲデｷIW ﾗa デｴWｷヴ SｷゲIヴWデW ;Iデｷﾗﾐゲ ｷゲ Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWS H┞ 
デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW ｴｷゲデﾗヴｷI ｷﾐﾃ┌ゲデｷIWゲ ﾗa Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏが ┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾆWゲ デｴWｷヴ 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾗa ゲ┌Iｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾏ┌Iｴ ｴ;ヴSWヴ デﾗ ﾃ┌ゲデｷa┞く  
 
ヲく TｴW Aヴｪ┌ﾏWﾐデ 
O┌ヴ ﾐﾗ┗Wﾉ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ﾉﾗI;デWゲ ; SｷゲIヴWデW ゲWデ ﾗa ゲWデデﾉWヴど
ゲデ;デW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲが ヮヴWゲWﾐデゲ デｴWﾏ ;ゲ ; ┌ﾐｷaｷWS ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐが ;ﾐS ヮヴﾗ┗ｷSWゲ IヴｷデWヴｷ; 
aﾗヴ デｴWｷヴ ;II┌ヴ;デW W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐく TｴWゲW ゲヮWIｷaｷI IヴｷゲWゲ ﾗII┌ヴ ┘ｴWﾐ ;ｪWﾐデゲ ﾗa ; ｴWｪWﾏﾗﾐｷI 
ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW ;デデWﾏヮデ ┌ﾐｷﾉ;デWヴ;ﾉﾉ┞ デﾗ ヴWゲﾗﾉ┗W ;ヮヮ;ヴWﾐデ IﾗﾐaﾉｷIデゲ HWデ┘WWﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ﾉWｪ;ﾉ 
ﾗヴSWヴ ;ﾐS ﾗﾐW ﾗヴ ﾏﾗヴW ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲが ;ﾐSが ｷﾐ ゲﾗ Sﾗｷﾐｪが ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW ;ﾐS 
SｷゲヴWゲヮWIデ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく Tｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ヴWケ┌ｷヴWゲ ; デヴｷヮ;ヴデｷデW 
;ヴｪ┌ﾏWﾐデが ┘ｷデｴ W;Iｴ ;ゲヮWIデ ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ デｴW ﾗデｴWヴゲく Fｷヴゲデが ﾗ┌ヴ ﾐﾗﾐど
ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ Wゲデ;HﾉｷゲｴWゲ デｴW ヴWゲヮWIデ S┌W デﾗ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ケ┌; ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ H┞ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲｷﾐｪ デｴWｷヴ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ┗;ﾉ┌;HﾉW ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘ ﾗヴ けﾉWｪ;ﾉｷデ┞げく B┞ 
ヮﾉ;Iｷﾐｪ デｴW ﾉ;┘ ﾗa ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗﾐ ;ﾐ Wケ┌;ﾉ aﾗﾗデｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ 
ﾗa デｴW ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ﾉｷ┗Wが デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐゲ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ 
ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐデ┞ Iﾉ;ｷﾏゲく 8  “WIﾗﾐSが H┞ aﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞が ┘W Sヴ;┘ ; 
 
8 WW IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ ;ﾉﾉ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS Wﾐﾃﾗ┞ デｴﾗヴﾗ┌ｪｴｪﾗｷﾐｪ ゲWﾉaどSWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ふゲWW ;ﾉゲﾗ 
Aﾐ;┞; ヲヰヰヴぎ ΑどΒぶき ｷﾐ デｴW U“ ｷデ ｷゲ けぷヮへWヴｴ;ヮゲ デｴW ﾏﾗゲデ H;ゲｷI ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ﾗa ;ﾉﾉ IﾐSｷ;ﾐ L;┘ぐデｴ;デ デｴﾗゲW ヮﾗ┘Wヴゲ 
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IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ﾉｷﾐﾆ HWデ┘WWﾐが ﾗﾐ デｴW ﾗﾐW ｴ;ﾐSが ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏが ;ﾐSが ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴが ﾗ┌ヴ ﾐﾗﾐど
ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘く “ｷﾐIW ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ ｴﾗﾉSゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ デﾗ HW ｷﾐデWｪヴ;ﾉ デﾗ 
デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ﾉ;┘が ┘W ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ ┘W ｷSWﾐデｷa┞ HﾗﾉゲデWヴ デｴW 
ゲWヮ;ヴ;デWﾐWゲゲ ﾗa ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ┗ｷゲど<ど┗ｷゲ けｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐげ ;デデWﾏヮデゲ H┞ ゲWデデﾉWヴど
ゲデ;デWゲく TｴｷヴSが ﾗ┌ヴ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏが SW┗WﾉﾗヮWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
ゲﾗIｷﾗどﾉWｪ;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴヴWW I;ゲW ゲデ┌SｷWゲ Sヴ;┘ﾐ aヴﾗﾏ デ┘ﾗ CAN)U“ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲが 
W┝ヮﾗゲWゲ デｴW ｷﾐﾃ┌ゲデｷIWゲ ヮWヴヮWデヴ;デWS H┞ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ デｴ;デ ヴWゲヮﾗﾐS ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デWﾉ┞ デﾗ 
ゲWWﾏｷﾐｪ IﾗﾐaﾉｷIデゲ HWデ┘WWﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ;ﾐS デｴﾗゲW ﾗa ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく 
 
O┌ヴ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ヮヴﾗIWWSゲ ﾗ┗Wヴ aﾗ┌ヴ P;ヴデゲく P;ヴデ OﾐW ゲｷデ┌;デWゲ ﾗ┌ヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ヴWﾉ;デｷ┗W デﾗ 
ﾗデｴWヴ デｴWﾗヴｷWゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏが ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa ゲ┞ﾐWヴｪ┞ ;ﾐS Sｷ┗WヴｪWﾐIWく P;ヴデ 
T┘ﾗ Wﾉ;Hﾗヴ;デWゲ ; ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa ┘ｴ;デ ｷデ デ;ﾆWゲ aﾗヴ ﾉ;┘ デﾗ W┝ｷゲデが Wﾏヮｴ;ゲｷゲｷﾐｪ 
デｴW ヴﾗﾉW デｴ;デ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ;ﾐS ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa SｷゲデｷﾐIデ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲく 
FﾗI┌ゲｷﾐｪ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ┌ヮﾗﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa ‘ﾗﾐ;ﾉS D┘ﾗヴﾆｷﾐが ｷデ ;ﾉゲﾗ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ ┘ｴ┞ ﾉWｪ;ﾉ 
ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｴ;ゲ ｴｷデｴWヴデﾗ WｷデｴWヴ HWWﾐ ｷｪﾐﾗヴWS ﾗヴ ヴWﾃWIデWS H┞ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデゲく O┌ヴ ﾗ┘ﾐ 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｷゲ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ P;ヴデ TｴヴWW デｴヴﾗ┌ｪｴ ; IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲWS 
ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デｴW Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;ﾉ ヱΓΑΒ UﾐｷデWS “デ;デWゲげ “┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデ ﾃ┌SｪﾏWﾐデ ｷﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデ 
 
┘ｴｷIｴ ;ヴW ﾉ;┘a┌ﾉﾉ┞ ┗WゲデWS ｷﾐ ;ﾐ IﾐSｷ;ﾐ デヴｷHWぐぷ;ヴWへ ｷﾐｴWヴWﾐデ ヮﾗ┘Wヴゲ ﾗa ; ﾉｷﾏｷデWS ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐデ┞が ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ 
ﾐW┗Wヴ HWWﾐ W┝デｷﾐｪ┌ｷゲｴWSげ ふCﾗｴWﾐ ヱΓヴヲぎ ヱヲヲぶく 
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┗く S┌ケ┌;ﾏｷゲｴ IﾐSｷ;ﾐ TヴｷHWく9 P;ヴデ Fﾗ┌ヴ ┌ゲWゲ デ┘ﾗ けゲ;IヴWS ゲｷデWげ I;ゲW ゲデ┌SｷWゲ に BW;ヴゲ LﾗSｪW 
ふDW┗ｷﾉゲ Tﾗ┘Wヴぶ ｷﾐ W┞ﾗﾏｷﾐｪが U“A ;ﾐS Uﾉ┌ヴ┌ ｷﾐ IWﾐデヴ;ﾉ A┌ゲデヴ;ﾉｷ; に デﾗ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW デｴW 
W┝ヮﾉ;ﾐ;デﾗヴ┞ ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴｷゲ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏく 
 
WW ;ヴｪ┌W デｴ;デ ふﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデぶ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ヮWヴデ;ｷﾐゲ ┘ｴWﾐ デ┘ﾗ ﾗヴ ﾏﾗヴW SｷゲIヴWデW 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲが W;Iｴ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デｷﾐｪ デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞が W┝ｷゲデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
ゲ;ﾏW ゲヮ;IWく10  O┌ヴ aﾗ┌ヴ IヴｷデWヴｷ; aﾗヴ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐ ;ヴW ;ゲ 
aﾗﾉﾉﾗ┘ゲく  
 
Fｷヴゲデが デｴWヴW ﾏ┌ゲデ HW ; ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa ヮWﾗヮﾉW デｴ;デ デ┘ﾗ ﾗヴ ﾏﾗヴW 
ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ SｷゲデｷﾐIデ ゲWデゲ ﾗa けｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲげ W;Iｴ ヮ┌ヴヮﾗヴデ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐく11 “WIﾗﾐSが 
W;Iｴ ゲWデ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾏ┌ゲデ HW I;ヮ;HﾉW ﾗa ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ けﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲげ デｴ;デ 
;ヴW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ふHﾗｴaWﾉS ヱΓヱンぎ ヲΓどヵΓき H;ヴデ ヱΓΒヲぎ ヱΒンどヱΒヶぶく 
Cヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞が デｴW HｷﾐSｷﾐｪ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾏ┌ゲデ HW ヮ;ヴデﾉ┞ W┝ヮﾉｷI;HﾉW ｷﾐ デWヴﾏゲ 
ﾗa デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く TｴWゲW aｷヴゲデ デ┘ﾗ ゲデWヮゲ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ 
ﾗﾐW ヮヴｷﾏ; a;IｷW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが ;aデWヴ ┘ｴｷIｴ デｴW ｪWﾐ┌ｷﾐW ゲWヮ;ヴ;デWﾐWゲゲ ﾗa デｴﾗゲW ﾗヴSWヴゲ ﾏ┌ゲデ 
 
9 ヴンヵ Uく“く ヱΓヱ ふヱΓΑΒぶく 
10 WW ┌ゲW けゲヮ;IWげ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ けデWヴヴｷデﾗヴ┞げ ゲｷﾐIW デｴW ﾉ;デデWヴ ｷゲ SWﾏ;ヴI;デWS H┞ SﾗﾏWゲデｷI ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
ﾉ;┘く 
11 けGﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲげ ;ヴW けゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデゲげ ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲW デｴWｷヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉｷ┗Wゲく TｴW┞ 
ヴWゲWﾏHﾉW ┘ｴ;デ Eﾏﾏ;ﾐ┌Wﾉ MWﾉｷゲゲ;ヴｷゲ ふヲヰヰΓぎ ヱヱヲぶ I;ﾉﾉゲ けﾗ┌ヴ ヮヴｷﾏ; a;IｷW ゲWﾐゲW ﾗa デｴW ﾉ;┘ぐ;ゲ デｴW ゲｴ;ヴWS 
HWﾉｷWa ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ ; ﾐﾗﾏﾗゲ ｷﾐ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ デｴW ┘ﾗヴﾉS ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗Wﾉ┞ ;ﾐS ｷﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐげく 
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HW IﾗﾐaｷヴﾏWSく  
 
O┌ヴ デｴｷヴS IヴｷデWヴｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷヴWゲ ゲﾗﾏW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ┞ ｷﾏヮﾉｷI;デWS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ デﾗ HWﾉｷW┗W デｴ;デ 
デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ;ヴW ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴが ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ デｴW┞ ;ヮヮ;ヴWﾐデﾉ┞ 
ｪWﾐWヴ;デW IﾗﾐaﾉｷIデｷﾐｪ ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく12 Fﾗ┌ヴデｴが デｴWヴW ﾏ┌ゲデ HW ﾐﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ 
┘ｷデｴ Hﾗデｴ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ ;ﾐS デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ デﾗ ヴWゲﾗﾉ┗W デｴｷゲ ゲWWﾏｷﾐｪ IﾗﾐaﾉｷIデく TｴWゲW 
ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ デ┘ﾗ ゲデWヮゲ ;ヴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ HWI;┌ゲW ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ SWﾏ;ﾐSゲ デｴ;デ ; ゲｷﾐｪﾉW 
ゲWデ ﾗa Iﾗﾏﾏﾗﾐ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｴ;ゲ ヮヴｷﾏ;I┞ ┘ｷデｴｷﾐ ;ﾐ┞ ｪｷ┗Wﾐ ゲヮ;IWく  
 
Tｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴが ┘W IﾗﾐデWﾐSが HﾉWﾐSゲ ゲﾗIｷﾗどﾉWｪ;ﾉ ゲデ┌SｷWゲげ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデ┞ ┘ｷデｴ 
;ﾐ;ﾉ┞デｷI ﾉWｪ;ﾉ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞げゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ヮヴWIｷゲｷﾗﾐ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ Sｷ;ｪﾐﾗゲW デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ 
IヴｷゲWゲ デｴ;デ ﾗaデWﾐ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲW ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ┘ｷデｴｷﾐ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲく  
 
THE DEVELOPMENT OF LEGAL PLU‘ALI“M 
 
TｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｷゲ IﾗﾐデWゲデWSが ﾐﾗデ ﾉW;ゲデ S┌W デﾗ ｷデ aW;デ┌ヴｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾗaデWﾐ ;デ ﾗSSゲ ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴWｷヴ ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮヴWﾏｷゲWゲが ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa 
 
12 O┌ヴ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ ゲ┌Iｴ IﾗﾐaﾉｷIデゲ ﾐWWS ﾐﾗデ HW ｪWﾐ┌ｷﾐWぎ ┘ｴ;デ ﾏ;デデWヴゲ ｷゲ ｴﾗ┘ 
デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐaﾉｷIデが ｪｷ┗Wﾐ デｴWｷヴ ゲヮWIｷ;ﾉ 
ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲ ┗ｷゲど<ど┗ｷゲ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲく 
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ｷﾐケ┌ｷヴ┞が ﾏWデｴﾗSゲ ﾗa ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐが ┌ﾉデｷﾏ;デW ;ｷﾏゲが ;ﾐS IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ┘W Sﾗ ﾐﾗデ 
ヮ┌ヴヮﾗヴデ IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗Wﾉ┞ デﾗ ヴW┗ｷW┘ デｴｷゲ ヴｷIｴ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW に ヮﾉWﾐデ┞ ゲ┌Iｴ ゲデ┌SｷWゲ W┝ｷゲデ ふゲWWが 
aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが T;ﾏ;ﾐ;ｴ; ヲヰヰΒ ;ﾐS MｷIｴ;Wﾉゲ ヲヰヰΓぶ に ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ゲｷデ┌;デW ﾗ┌ヴ 
;ヴｪ┌ﾏWﾐデく 13  Tｴｷゲ P;ヴデ ┘ｷﾉﾉ aｷヴゲデ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴW IﾗﾐIWヮデげゲ ;ﾐデｴヴﾗヮﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ヴﾗﾗデゲが 
ﾐﾗデｷﾐｪ ｷデゲ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ゲ ; SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴW けヴWI;ﾉIｷデヴ;ﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ヴW;ﾉｷデ┞げ IヴW;デWS H┞ 
E┌ヴﾗヮW;ﾐ Iﾗﾉﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ふGヴｷaaｷデｴゲ ヱΓΒヶぶく “WIﾗﾐSが ｷデ ┘ｷﾉﾉ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ ﾗ┌ヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ 
デｴﾗゲW ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ Wｷﾉﾉｷ;ﾏ T┘ｷﾐｷﾐｪ ┌ﾏHヴWﾉﾉ;どデWヴﾏゲ けゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏげ ふヲヰヱヰぎ 
ヴΑンが ヴΒヶが ヴΒΒ ;ﾐS ヴΓヶaaぶが ;ﾐS ┘ｴｷIｴ ┘W IﾗﾐゲｷSWヴ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデく14 
TｴｷヴSが ｷデ ┘ｷﾉﾉ ヮﾗｷﾐデ デﾗ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗa ゲ┞ﾐWヴｪ┞ HWデ┘WWﾐ ﾗ┌ヴ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ;ﾐS 
デｴ;デ ﾗa ﾗデｴWヴ IヴｷデｷI;ﾉが ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾉﾗｪｷI;ﾉが ﾗヴ Wデｴﾐﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲく 
 
1. LWｪ;ﾉ Pﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏげゲ AﾐデｴヴﾗヮﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ HWヴｷデ;ｪW 
Gｷ┗Wﾐ デｴW CAN)U“ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW aﾗI┌ゲ ﾗa デｴｷゲ ヮ;ヮWヴが デｴW ヴﾗﾉW ヮﾉ;┞WS H┞ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏ ｷﾐ 
デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ﾏWヴｷデゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐく B┞ ヮヴﾗ┗ﾗﾆｷﾐｪ 
WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ HWデ┘WWﾐ WWゲデWヴﾐ ;ﾐS ﾐﾗﾐどWWゲデWヴﾐ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲが Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏ I;┌ゲWS デｴW 
IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ デｴ;デ I;ﾏW デﾗ HW SWゲIヴｷHWS H┞ ﾉWｪ;ﾉ ;ﾐデｴヴﾗヮﾗﾉﾗｪｷゲデゲ ;ゲ け┘W;ﾆげ ﾗヴ けIﾉ;ゲゲｷI;ﾉげ 
 
13  “ｷﾐIW ┘W ﾗﾐﾉ┞ SｷゲI┌ゲゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ ;ヴｷゲｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲが ┘W Sﾗ ﾐﾗデ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ 
けIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏげ ふゲWWが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが W;ﾉﾆWヴ ヲヰヰヲ ;ﾐS ヲヰヱヶぶ ﾗヴ けｪﾉﾗH;ﾉ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏげ ふゲWW 
W;ﾉﾆWヴ ヲヰヱヵき BWヴﾏ;ﾐ ヲヰヱヲき MｷIｴ;Wﾉゲ ヲヰヰΓぶく 
14 Fﾗヴ ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏが ゲWW Jﾗｴﾐ G;ヴSﾐWヴげゲ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ふヲヰヰヱぎ ヱΓΓぶぎ けIﾐ ;ﾐ┞ ﾉWｪ;ﾉ 
ゲ┞ゲデWﾏが ┘ｴWデｴWヴ ; ｪｷ┗Wﾐ ﾐﾗヴﾏ ｷゲ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ┗;ﾉｷSが ;ﾐS ｴWﾐIW ┘ｴWデｴWヴ ｷデ aﾗヴﾏゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ﾉ;┘ ﾗa デｴ;デ ゲ┞ゲデWﾏが 
SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ ｷデゲ ゲﾗ┌ヴIWゲが ﾐﾗデ ｷデゲ ﾏWヴｷデゲげく 
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ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ふGヴｷaaｷデｴゲ ヱΓΒヶき MWヴヴ┞ ヱΓΒΒぎ ΒΑヲどΒΑヴぶく Wｷデｴｷﾐ デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ﾗa 
Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ゲデ;デWゲ に HﾗヴSWヴゲ ﾗaデWﾐ ﾐW┘ﾉ┞ ;ﾐS ;ヴHｷデヴ;ヴｷﾉ┞ Sヴ;┘ﾐ ┘ｷデｴ ﾉｷデデﾉW ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
W┝ｷゲデｷﾐｪ デヴｷH;ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷWゲ ﾗヴ ヮヴ;IデｷIWゲ ふHWﾐSヴ┞ ヲヰヱΓHぶ に ﾐﾗﾐどゲデ;デW ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉ;┘ ┘;ゲ 
SWゲｷｪﾐ;デWS ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デW デﾗ けﾗaaｷIｷ;ﾉげ ゲデ;デW ﾉ;┘ ｷﾏヮﾗゲWS H┞ Iﾗﾉﾗﾐｷゲｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴゲ ふMｷIｴ;Wﾉゲ 
ヲヰヰΓぎ ヲヴヵぶく Tｴｷゲ ﾐﾗﾐどゲデ;デW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲ;デｷﾗﾐ ┘;ゲ ｷﾐaﾉ┌Wﾐデｷ;ﾉぎ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ SｷS SWﾐ┞ｷﾐｪ 
ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ デｴW ゲデ;デ┌ゲ ﾗa けﾉ;┘げ a;Iｷﾉｷデ;デW デｴWｷヴ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ゲ┌ヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ ;ゲ けﾏWヴWげ I┌ゲデﾗﾏ;ヴ┞ ﾗヴ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲが H┌デ ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ﾗヴSWヴゲ ;ゲ 
┌ﾐﾗaaｷIｷ;ﾉ ;ﾉゲﾗ ﾏ;ゲﾆWS デｴWﾏ aヴﾗﾏ ;I;SWﾏｷI ﾉ;┘┞Wヴﾉ┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐく O┌ヴ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ ｷゲ 
ヮ;ヴデﾉ┞ ﾏﾗデｷ┗;デWS H┞ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ヴW┗Wヴゲｷﾐｪ デｴｷゲ ﾐWｪ;デｷ┗W ｷﾐaﾉ┌WﾐIWぎ H┞ 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲｷﾐｪ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲが ケ┌; ﾉ;┘が ;ゲ ┘ﾗヴデｴ┞ ﾗa ヴWゲヮWIデが ┘W Wﾏヮｴ;ゲｷゲW 
デｴWｷヴ Wケ┌;ﾉ ゲデ;デ┌ゲ ┗ｷゲど<ど┗ｷゲ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ﾗa ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲく 
 
2. SﾗIｷ;ﾉ F;Iデ LWｪ;ﾉ Pﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ  
Aゲ ‘;ﾉa MｷIｴ;Wﾉゲ ﾗHゲWヴ┗Wゲ ふヲヰヰΓぎ ヲヵヱぶが SWaｷﾐｷﾐｪ ﾐﾗﾐどゲデ;デW ﾉ;┘ ｷﾐ ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デﾗ ゲデ;デW 
ﾉ;┘ けヴ;ｷゲWゲ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ｴﾗ┘ デﾗ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ ﾐﾗﾐどゲデ;デW ﾉ;┘ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどﾉ;┘げく “;ﾉﾉ┞ EﾐｪﾉW 
MWヴヴ┞げゲ a;ﾏﾗ┌ゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ヴW ﾗaデWﾐ ケ┌ﾗデWS ;デ デｴｷゲ ﾃ┌ﾐIデ┌ヴWぎ けWｴWヴW Sﾗ ┘W ゲデﾗヮ 
ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘ ;ﾐS aｷﾐS ﾗ┌ヴゲWﾉ┗Wゲ ゲｷﾏヮﾉ┞ SWゲIヴｷHｷﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉｷaWい Iゲ ｷデ ┌ゲWa┌ﾉ デﾗ I;ﾉﾉ ;ﾉﾉ 
デｴWゲW aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾗヴSWヴｷﾐｪ ﾉ;┘いげ ふヱΓΒΒぎ ΒヶΒぶく Iﾐ ;デデWﾏヮデｷﾐｪ デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴが ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ 
デｴWﾗヴｷゲデゲ デ┌ヴﾐWS デﾗ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ﾉ;┘ ┘ｷデｴ ; ┗ｷW┘ デﾗ aｷﾐSｷﾐｪ aｷヴﾏ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ｪヴﾗ┌ﾐS 
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ﾗﾐ ┘ｴｷIｴ デﾗ ゲデ;ﾐS ふゲWWが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが Gヴｷaaｷデｴゲ ヱΓΒヶき T;ﾏ;ﾐ;ｴ; ヲヰヰΓき SW “ﾗ┌ゲ; “;ﾐデﾗゲ 
ヲヰヰヲき T┘ｷﾐｷﾐｪ ヲヰヰΓぶき ;ゲ M;ヴｪ;ヴWデ D;┗ｷWゲ ﾐﾗデWゲ ふヲヰヱΒぎ ンΓぶが けデｴW ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ デｴ;デ ｷデ ｷゲ 
ヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ aｷﾐS ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴｷﾐｪゲ デｴ;デ ;ヴW ﾉ;┘ ;ﾐS デｴｷﾐｪゲ デｴ;デ 
;ヴW ﾐﾗデ ｴ;ゲぐIｴ;ヴ;IデWヴｷゲWSぐﾉWｪ;ﾉ ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏげく  
 
TｴW a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ SWゲIヴｷヮデｷ┗W ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ゲ┌Iｴ WﾐSW;┗ﾗ┌ヴゲ ﾉWS T┘ｷﾐｷﾐｪが ;ゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS 
;Hﾗ┗Wが デﾗ S┌H デｴWゲW けゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏげ ふヲヰヰΓぶく 15  Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ T┘ｷﾐｷﾐｪ 
;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ デｴ;デ デｴWゲW ヮヴﾗﾃWIデゲ ヮヴﾗ┗ｷSW けﾉｷデデﾉW デﾗ ﾐﾗ ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ｷゲゲ┌Wゲげ 
ふヲヰヰΓぎ ヴΒヵぶが ┘W ｪﾗ a┌ヴデｴWヴが ;ﾉﾉWｪｷﾐｪ デｴ;デが ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ﾉ;┘ ;ヴW ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ｷﾐWヴデが 
デｴW┞ I;ﾐﾐﾗデ ;SWケ┌;デWﾉ┞ Wﾉ┌IｷS;デW ┘ｴ;デ ﾏ;デデWヴゲ ;Hﾗ┌デ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏく Cﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ デｴW 
ヮヴWﾏｷゲW ;SﾗヮデWS H┞ ゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲデゲが ┘W ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾉ;┘ ｷゲ 
ﾐﾗデ ﾏWヴWﾉ┞ ; ﾏ;デデWヴ ﾗa SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ H┌デ ;ﾉゲﾗ デ┌ヴﾐゲ ﾗﾐ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ; ┗;ﾉ┌Wが デｴ;デ ｷゲ デﾗ 
ゲ;┞が ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く IﾐSWWSが ;ﾐS ┘ｴｷﾉW ヴWIWﾐデ IヴｷデｷI;ﾉ ┗ﾗｷIWゲ ｴ;┗W ﾏﾗ┗WS SWH;デWゲ HW┞ﾗﾐS ; 
ゲﾗIｷ;ﾉどa;Iデ aﾗI┌ゲが ┘W IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ ﾐﾗ ﾗデｴWヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ;SWケ┌;デWﾉ┞ 
I;ヮデ┌ヴWゲ デｴW ヴWゲヮWIデ デｴ;デ ｷゲ S┌W デﾗ ﾉ;┘ぎ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デｴ;デ ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾐ デｴW 
IﾗﾐデW┝デ ﾗa CAN)U“ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲが ┘ｴWヴW デｴ;デ ヴWゲヮWIデ ｷゲ ヴﾗ┌デｷﾐWﾉ┞ SWﾐｷWS デﾗ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ 
ﾉ;┘く 
 
15 WｴWﾐ Wﾏヮﾉﾗ┞ｷﾐｪ デｴW デWヴﾏ けゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデげが T┘ｷﾐｷﾐｪ ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ ｷﾐデWﾐSゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾉｷﾆW H;ヴデｷ;ﾐ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ 
ふH;ヴデ ヱΓΓヴぎ ヲヵヴどヲヵΓぶく B┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ｷﾐ デｴｷゲ ヮ;ヮWヴが ┘W ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS けゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデゲげ ﾏﾗヴW Hヴﾗ;Sﾉ┞ぎ ;ゲ 
SWゲIヴｷヮデｷ┗Wﾉ┞ デヴ┌W ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ ヮWﾗヮﾉW ｴ;┗W HWｴ;┗WSが デｴﾗ┌ｪｴデが HWﾉｷW┗WSが aWﾉデが ;ﾐS ゲﾗ ﾗﾐく 




3. AﾉデWヴﾐ;デｷ┗W CﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ 
Fﾗヴ ﾗ┌ヴ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲが デｴW ﾏﾗゲデ ┌ゲWa┌ﾉ ﾗa デｴWゲW IヴｷデｷI;ﾉ ヴW;Sｷﾐｪゲ ふD;┗ｷWゲ ヲヰヱΒぎ ンン ;ﾐS ヱヱヴぶ 
;ヴW Eﾏﾏ;ﾐ┌Wﾉ MWﾉｷゲゲ;ヴｷゲげ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa け┌Hｷケ┌ｷデﾗ┌ゲ ﾉ;┘げ ふヲヰヰΓぶが 
M;ヴｪ;ヴWデ D;┗ｷWゲげ IヴｷデｷI;ﾉ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ふヲヰヰヵき ヲヰヱΑき ヲヰヱΒぶが ;ﾐS ‘WﾐY Pヴﾗ┗ﾗゲデげゲ 
Wデｴﾐﾗｪヴ;ヮｴｷI ゲデ┌S┞ ﾗa デｴW けヴWHWﾉ ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘げ ふヲヰヱΒぶく MWﾉｷゲゲ;ヴｷゲげ IﾗヴW IﾗﾐIWヴﾐ ｷゲ 
┘ｴWデｴWヴ ﾗヴ ﾐﾗデ ﾉ;┘ I;ﾐ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ SｷゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏが aｷヴゲデが デｴW ゲデ;デWが H┌デ ;ﾉゲﾗ 
aヴﾗﾏ デｴﾗゲW ｷSW;ゲ ﾗa ｴｷWヴ;ヴIｴｷI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ デｴ;デ デｴW ゲデ;デW ｷゲ ﾗaデWﾐ デ;ﾆWﾐ デﾗ Wﾐデ;ｷﾉく 
Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ ‘ﾗHWヴデ Cﾗ┗Wヴげゲ ｷSW; ﾗa ﾐﾗﾏﾗゲが MWﾉｷゲゲ;ヴｷゲ ;ヴｪ┌Wゲ ｷﾐ a;┗ﾗ┌ヴ ﾗa 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲｷﾐｪ ﾉ;┘ けｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ヮWﾗヮﾉWげゲ ゲｴ;ヴWS ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲが デｴ;デ ｷゲが H┞ デｴW 
┘;┞ デｴWｷヴ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデゲ ゲｴ;ヮW ;ﾐS ;ヴW ゲｴ;ヮWS H┞ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa デｴW 
┘ﾗヴﾉSげ ふMWﾉｷゲゲ;ヴｷゲ ヲヰヰΓぎ ヱヵヲぶく Tｴｷゲ WﾉWｪ;ﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ヴｷｪｴデﾉ┞が ｷﾐ ﾗ┌ヴ ┗ｷW┘が ﾉｷﾐﾆゲ デｴW 
W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾉ;┘ デﾗ デｴW ﾏ;ﾐﾐWヴ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲW デｴWｷヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉｷ┗Wゲく 
Hﾗ┘W┗Wヴが ｷﾐ ゲWWｷﾐｪ ﾉ;┘ ┘ｴWヴW┗Wヴ SｷゲデｷﾐIデ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ヮWヴデ;ｷﾐが デｴｷゲ ;IIﾗ┌ﾐデ ｷゲ 
デﾗﾗ ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗Wく Wｴｷﾉゲデ ┘W ┘ﾗ┌ﾉS ;IIWヮデ デｴ;デ ゲ┌Iｴ ヮヴ;IデｷIWゲ W┝ｷゲデ ┘ｴWﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ 
けぷデヴ;ﾐゲaﾗヴﾏへ デｴW ┘ﾗヴﾉS ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗Wﾉ┞ ;ﾐS ｷﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐげ ふMWﾉｷゲゲ;ヴｷゲ ヲヰヰΓぎ ヱヱヲぶが ┘W ┘ﾗ┌ﾉS 
ヴWゲWヴ┗W けﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴげ aﾗヴ デｴﾗゲW ヮヴ;IデｷIWゲ デｴ;デ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デW デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞が ;ゲ 
┘ｷﾉﾉ HW ﾗ┌デﾉｷﾐWS ｷﾐ デｴW ﾐW┝デ P;ヴデく 
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D;┗ｷWゲげ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ﾉ;┘が H┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ｷゲ ﾏﾗヴW ﾗa ;ﾐ けWデｴﾗゲ ﾗa ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏげ ふヲヰヰヵぶ 
デｴ;ﾐ ; aｷ┝WS デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐく Nﾗデｷﾐｪ MWﾉｷゲゲ;ヴｷゲげ SWゲｷヴW デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ; H;ゲｷI ふデｴｷﾐぶ 
IﾗﾐIWヮデ ﾗa ﾉ;┘が ゲｴW ﾗHゲWヴ┗Wゲ デｴ;デが aﾗヴ ｴｷﾏが ﾉWｪ;ﾉ IﾗﾐデWﾐデ ｷゲ けゲデｷﾉﾉ ; ﾏ;デデWヴ ﾗa WﾏヮｷヴｷI;ﾉ 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐげが ┘ｴｷIｴ ﾉｷﾏｷデゲ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ ｪWﾐWヴ;ﾉ ｷﾐaWヴWﾐIWゲ デﾗ HW Sヴ;┘ﾐ ┘ｷデｴﾗ┌デ 
ヴｷゲﾆｷﾐｪ WゲゲWﾐデｷ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ふヲヰヱΑぎ ヲヴン ;ﾐS ヲヴヵぶく Fﾗヴ D;┗ｷWゲが IヴｷデｷI;ﾉ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｷゲ デｴW 
ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ﾗa ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏぎ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ; ┗Wｷﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ H┌デ ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ デｴWﾗヴ┞が ;ﾐ 
;ヮヮヴﾗ;Iｴ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWﾐSWS けデﾗ SWH┌ﾐﾆ デｴW ｷSW; デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ WｷデｴWヴ ;ﾐ ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗヴ 
デヴ┌W ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏげ ふHWﾐSヴ┞ ヲヰヱΓ;ぎ ヱΑヱぶく Tｴｷゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ D;┗ｷWゲげ 
け┌ﾐﾉｷﾏｷデWSげ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘ ふヲヰヱΒぶが ┘ｴｷIｴが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ ﾗ┌ヴゲが ﾏｷヴヴﾗヴゲ 
ﾗ┌ヴ I;ヮ;Iｷﾗ┌ゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ふｷa ﾐﾗデ ﾗ┌ヴ ﾐ;ヴヴﾗ┘Wヴ ┗ｷW┘ ﾗa 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐ デｴW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ┘ヴﾗﾐｪa┌ﾉ ゲWﾐゲWぶく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ┘ｴｷﾉゲデ ┘W ;ﾉゲﾗ 
;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ ﾉ;┘ IヴW;デｷﾗﾐ I;ﾐ ﾗII┌ヴ Hﾗデデﾗﾏど┌ヮが ┘W ;ヴW ﾐﾗデ IﾗﾏﾏｷデデWS デﾗ デｴW 
ﾐﾗデｷﾗﾐ デｴ;デ ;ﾉﾉ ﾉ;┘ ｷゲ ｪWﾐWヴ;デWS ｷﾐ デｴｷゲ ﾏ;ﾐﾐWヴぎ ﾉ;┘ aﾗヴ D;┗ｷWゲ ｷゲ ヮヴ;IデｷIW ふヲヰヱΒが 
ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ﾗﾐ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷデ┞き ヲヰヱΑぎ ヲヵヴどヲヵヵぶが ┘ｴWヴW;ゲが aﾗヴ デｴW ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデが ﾉ;┘ ｷゲ 
ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ Wﾐデ;ｷﾉWS H┞ ヮヴ;IデｷIWく  
 
D;┗ｷWゲげ WI┌ﾏWﾐｷI;ﾉ ;ﾐS Hﾗデデﾗﾏど┌ヮ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘ ┘ﾗ┌ﾉS ;ﾉﾏﾗゲデ IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ 
WﾐIﾗﾏヮ;ゲゲ Pヴﾗ┗ﾗゲデげゲ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲデ ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa けヴWHWﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWげく Pヴﾗ┗ﾗゲデげゲ 
WﾏヮｷヴｷI;ﾉﾉ┞どｪヴﾗ┌ﾐSWS ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa デｴW ヴWHWﾉ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾃ┌ゲデｷIW H┞ デｴW F┌Wヴ┣;ゲ 
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Aヴﾏ;S;ゲ RW┗ﾗﾉ┌Iｷﾗﾐ;ヴｷ;ゲ SW CﾗﾉﾗﾏHｷ; ふFA‘Cぶ Wﾏヮﾉﾗ┞ゲ デｴW ｷﾐゲｷｪｴデゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ 
デﾗ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲW ; けヴWHWﾉ ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘げ ふヲヰヱΒぶく Tｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ヴWaﾉWIデゲ ﾗ┌ヴ ﾗ┘ﾐ ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ 
┘W デﾗﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ┘ｴWヴW ﾗデｴWヴゲ ﾗaデWﾐ Sﾗ ﾐﾗデが デｴ;デ ｷゲ デﾗ ゲ;┞が ┘ｷデｴｷﾐ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく TｴWヴW ;ヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SｷaaWヴWﾐIWゲが ｴﾗ┘W┗Wヴぎ Pヴﾗ┗ﾗゲデ ゲWWゲ けｷﾐゲ┌ヴｪWﾐデ 
ﾃ┌ヴｷゲヮヴ┌SWﾐIWぐ;ゲ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｷﾐI;ヴﾐ;デWげ ふヲヰヱΒぎ ヲンヲぶ ;ﾐS デｴ┌ゲ ;Sﾗヮデゲ ﾉWｪ;ﾉ 
ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ;ゲ ; ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮヴWﾏｷゲW ;ﾐS ; ﾉWﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デﾗ ;S┗;ﾐIW ｴｷゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデく O┌ヴ 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏが H┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ｷゲ ﾏﾗヴW ヴﾗH┌ゲデﾉ┞ SWaｷﾐWSが ┘ｴWヴW;ゲ ﾗ┌ヴ 
;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ｷゲ Hﾗデｴ ﾏﾗヴW ;Hゲデヴ;Iデ ;ﾐS I;ヮ;Iｷﾗ┌ゲ デｴ;ﾐ Pヴﾗ┗ﾗゲデげゲ aﾗ┌ヴ SWゲｷSWヴ;デ; 
aﾗヴ ; ヴWHWﾉ ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘ ふヲヰヱΒぎ ヲヶΑaaぶく   
 
NONどPO“ITIVI“M AND THE ‘ULE OF LAW 
 
WW ヮヴWゲWﾐデ ; ヴ;SｷI;ﾉﾉ┞ SｷaaWヴWﾐデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ aヴﾗﾏ デｴﾗゲW SｷゲI┌ゲゲWS ;Hﾗ┗Wが Hﾗデｴ デﾗ デｴW 
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ﾉ;┘ ;ﾐS デﾗ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa SｷゲIヴWデW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲく Wｴｷﾉゲデ ┘W Sﾗ ﾐﾗデ HWﾉｷW┗W 
デｴ;デ ﾉ;┘ ﾏ┌ゲデ HW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWS ｷﾐ けﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデげ デWヴﾏゲが ┘W ;ヴｪ┌W デｴ;デ Sﾗｷﾐｪ ゲﾗ ｴ;ゲ 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ W┝ヮﾉ;ﾐ;デﾗヴ┞ ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ ┘W 
IﾗﾐゲｷSWヴ HWﾉﾗ┘く Tﾗ デｴ;デ WﾐSが デｴｷゲ P;ヴデ Wﾉ;Hﾗヴ;デWゲ ﾗ┌ヴ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa 
ﾉ;┘ ;ﾐS ﾉｷﾐﾆゲ ｷデ デﾗ ﾗ┌ヴ ﾗ┗Wヴ;ヴIｴｷﾐｪ IﾗﾐIWヴﾐ ┘ｷデｴ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞く 
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Nﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ ｷゲ Iﾗﾏﾏﾗﾐﾉ┞ SWaｷﾐWS ｷﾐ ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾐﾗデｷﾗﾐ デｴ;デ 
けデｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾉ;┘ ｷゲ ﾗﾐW デｴｷﾐｪき ｷデゲ ﾏWヴｷデ ﾗヴ SWﾏWヴｷデ ;ﾐﾗデｴWヴげ ふA┌ゲデｷﾐ ヱΓヵヴぎ ヱΒヴどヱΒヵぶく 
DW┗WﾉﾗヮWS H┞ ‘ﾗﾐ;ﾉS D┘ﾗヴﾆｷﾐが デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ Iﾉ;ｷﾏゲ に Iﾗﾐデヴ; ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ に デｴ;デ デｴW 
W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ; ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ ｷゲ ﾐﾗデ ヮ┌ヴWﾉ┞ ; ﾏ;デデWヴ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデ H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾗﾐW ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
ﾏﾗヴ;ﾉｷデ┞ぎ ﾉ;┘ W┝ｷゲデゲ ┘ｴWヴW┗Wヴ デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デWS H┞ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヲヰヰヶぎ ヱヶΒどヱΒヶぶく Tｴｷゲが ┘W ;ヴｪ┌Wが Wゲデ;HﾉｷゲｴWゲ デ┘ﾗ 
ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ aﾗヴ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲく Fｷヴゲデが デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾏ┌ゲデ HW I;ヮ;HﾉW ﾗa ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ けﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲげ デｴ;デ ;ヴW 
ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪく “WIﾗﾐSが デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ヮﾗデWﾐI┞ ﾗa デｴﾗゲW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
ﾏ┌ゲデ HW ヮ;ヴデﾉ┞ W┝ヮﾉｷI;HﾉW ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く  
 
O┌ヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ヴWaﾉWIデゲ JWヴWﾏ┞ W;ﾉSヴﾗﾐげゲ Iﾉ;ｷﾏ デｴ;デ けデﾗ SWゲIヴｷHW ;ﾐ W┝WヴIｷゲW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
;ゲ ;ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐIW ﾗa ﾉ;┘ﾏ;ﾆｷﾐｪ ﾗヴ ﾉ;┘ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾉヴW;S┞ デﾗ Sｷｪﾐｷa┞ ｷデ ┘ｷデｴ ; IWヴデ;ｷﾐ 
Iｴ;ヴ;IデWヴげ ふヲヰヰΒぎ ヱヲぶく Iデ Wﾐデ;ｷﾉゲ デｴ;デが ┘ｴWヴW┗Wヴ デｴWヴW ｷゲ ﾉ;┘が デｴWヴW ｷゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾗa ┗;ﾉ┌W 
デｴ;デ ﾏ┌ゲデ HW ヴWゲヮWIデWSく Aゲ ;ヴｪ┌WS ｷﾐ ﾉ;デWヴ P;ヴデゲが デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ ┘W ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ;ヴW 
┌ﾐｷaｷWS ;ゲ ; ゲWデ H┞ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW ;Hヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ヴWゲヮWIデく 
 
1. TｴW CﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa L;┘ 
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AIIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏが ﾉ;┘ IﾗﾏヮヴｷゲWゲ デｴヴWW デｴｷﾐｪゲぎ16 ゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデゲ ;Hﾗ┌デ ; ｪｷ┗Wﾐ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞げゲ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲき デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ヴW;ゲﾗﾐゲ デｴ;デ ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴW けｷﾏヮ;Iデげ デｴﾗゲW 
ヮヴ;IデｷIWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ┌ヮﾗﾐ ｴﾗ┘ デｴ;デ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HWｴ;┗Wき ;ﾐS デｴW けﾃ┌ヴ;ﾉ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲげ デｴ;デ ;ヴデｷI┌ﾉ;デW デｴｷゲ ﾏﾗヴ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデ ふGヴWWﾐHWヴｪ ヲヰヱヴぎ ヱンヱヰどヱンヲンぶく  
 
O┌ヴ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ﾗa けゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデゲげ ;ﾐS けﾏﾗヴ;ﾉ ヴW;ゲﾗﾐゲげ ;ヴW ヮヴﾗ┗ｷSWS ;Hﾗ┗Wき デｴW 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴWゲW デ┘ﾗ WﾉWﾏWﾐデゲが ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴWｷヴ けﾏﾗヴ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデげが 
ｷゲ HWゲデ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS H┞ ;ﾐ W┝;ﾏヮﾉWく Iﾐ デｴW CAN)U“ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲ ┘W W┝;ﾏｷﾐW ｷデ ｷゲ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ 
HWﾉｷW┗WS デｴ;デ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ┞ ;SﾗヮデWS ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W デW┝デゲ WaaWIデ ﾉWｪ;ﾉ Iｴ;ﾐｪWき ゲ┌Iｴ デW┝デゲが ｷデ 
ﾏｷｪｴデ HW ゲ;ｷSが ｷﾏヮ;Iデ ┘ｴ;デ ﾉ;┘ ヴWケ┌ｷヴWゲく Fﾗヴ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデゲが デｴｷゲ ﾏ┌ゲデ HW W┝ヮﾉｷI;HﾉW ｷﾐ 
ﾏﾗヴ;ﾉ デWヴﾏゲぎ ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ ﾐW┘ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWゲ デｴW ﾉ;┘が デｴWヴW ┘ｷﾉﾉ HW ﾏﾗヴ;ﾉ ヴW;ゲﾗﾐゲ 
デｴ;デ ﾃ┌ゲデｷa┞ ┘ｴ┞が ;ﾐS デﾗ ┘ｴ;デ W┝デWﾐデが デｴｷゲ Iｴ;ﾐｪW ﾗII┌ヴゲく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ 
ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ;aaWIデゲ ｴﾗ┘ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｷデ ｪﾗ┗Wヴﾐゲ ｪWﾐ┌ｷﾐWﾉ┞ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HWｴ;┗Wが デｴW 
ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS W┝デWﾐデ ﾗa デｴｷゲ ｷﾏヮ;Iデ ┘ｷﾉﾉ HW SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ デｴﾗゲW ゲ;ﾏW ヴW;ゲﾗﾐゲぎ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ 
IｷデWS ヴW;ゲﾗﾐゲ ｷﾐIﾉ┌SW デｴW ヴWゲヮWIデ S┌W デﾗ SWﾏﾗIヴ;デｷI SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪが デｴW IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷ┗W 
┗;ﾉ┌W ﾗa ヮ┌HﾉｷI;ﾉﾉ┞ ;ゲIWヴデ;ｷﾐ;HﾉW ヴ┌ﾉWゲが ;ﾐS ゲﾗ ﾗﾐ ふW;ﾉSヴﾗﾐ ヱΓΓΓHぶく Tｴ┌ゲが デﾗ デｴW W┝デWﾐデ 
デｴ;デ ヴWゲｷSWﾐデゲ ﾗa C;ﾐ;S; ｴ;┗W S┌デｷWゲ デﾗ ヮ;┞ ｷﾐIﾗﾏW デ;┝が デｴｷゲ ┘ｷﾉﾉ HW ヮ;ヴデﾉ┞ W┝ヮﾉｷI;HﾉW ｷﾐ 
 
16 AIIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ D┘ﾗヴﾆｷﾐが デｴWヴW ;ヴW ;ヴｪ┌;Hﾉ┞ aﾗ┌ヴぎ ヱぶ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲき ヲぶ ﾏﾗヴ;ﾉ ヴW;ゲﾗﾐゲき ンぶ ｪWﾐWヴ;ﾉ 
けヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲげ ﾗa ﾉ;┘ ;ヴｷゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ ; IﾗﾏHｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヱ ;ﾐS ヲき ;ﾐS デｴW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ デｴﾗゲW ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ 
Wﾐデ;ｷﾉ ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ I;ゲWゲ ふゲWW D┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΓΑぎ ヱヴどヴヵ ;ﾐS Βヱどヱンヰぶく 
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デWヴﾏゲ ﾗa ｷデゲ ヱΓΒヵ IﾐIﾗﾏW T;┝ AIデ ふ‘く“くCくが Iくヱ ふヵデｴ “┌ヮヮくぶぶが ┘ｴｷIｴが aﾗヴ ゲW┗Wヴ;ﾉ ﾏﾗヴ;ﾉ 
ヴW;ゲﾗﾐゲが ゲｴﾗ┌ﾉS Iﾗﾐデﾗ┌ヴ デｴW ゲIﾗヮW ;ﾐS SWデ;ｷﾉ ﾗa デｴW ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく 17 
LWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾏ;ﾐｷaWゲデﾉ┞ ﾐﾗデ ┌ﾐｷケ┌W ｷﾐ デｴｷゲ ヴWｪ;ヴSぎ I┌ゲデﾗﾏ;ヴ┞ ヮヴ;IデｷIWゲ ふPﾗゲデWﾏ; ヲヰヰΑぶが 
ﾃ┌SｷIｷ;ﾉ ヴ┌ﾉｷﾐｪゲ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ ヲΑヶどンヱヲぶが W┝WI┌デｷ┗W ヮヴﾗIﾉ;ﾏ;デｷﾗﾐゲ ふLW┗ｷﾐゲﾗﾐ ヲヰヰΑぶが 
;ﾐS Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΓΑぶ ;ﾉﾉ ﾏ;┞ ;ﾉデWヴ デｴW IﾗﾐIヴWデW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W 
ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉ;┘く 
 
“┌Iｴ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ I;ﾐ HW ﾏﾗゲデ IﾉW;ヴﾉ┞ ;ヴデｷI┌ﾉ;デWS ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW けﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲげ デｴW┞ 
Wゲデ;Hﾉｷゲｴく Aゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ IﾗﾐIWｷ┗WS H┞ WWゲﾉW┞ NW┘IﾗﾏHW HﾗｴaWﾉSが aﾗ┌ヴ デ┞ヮWゲ ﾗa ゲ┌Iｴ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐ W┝ｷゲデく E;Iｴ IﾗﾏヮヴｷゲWゲ ; Iﾗ┌ヮﾉWデ ﾗa H;ゲｷI ﾉWｪ;ﾉ IﾗﾐIWヮデゲ デｴ;デ Wﾐデ;ｷﾉ W;Iｴ ﾗデｴWヴげゲ 
W┝ｷゲデWﾐIWぎ ヴｷｪｴデゲ IﾗヴヴWﾉ;デｷ┗W デﾗ S┌デｷWゲき ﾉｷHWヴデｷWゲ デﾗ ﾐﾗどヴｷｪｴデゲき ヮﾗ┘Wヴゲ デﾗ ﾉｷ;HｷﾉｷデｷWゲき 
ｷﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ デﾗ Sｷゲ;HｷﾉｷデｷWゲ ふHﾗｴaWﾉS ヱΓヱンぎ ンヰぶく Wｷデｴｷﾐ デｴｷゲ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆが ヴｷｪｴデゲ Wﾐデ;ｷﾉ デｴW 
W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa S┌デｷWゲ ﾗ┘WS デﾗ デｴW ヴｷｪｴデどｴﾗﾉSWヴが ┘ｴｷﾉゲデ ﾉｷHWヴデｷWゲ ｷﾏヮﾉ┞ aヴWWSﾗﾏ aヴﾗﾏ S┌デ┞く 
“ｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ; ヮﾗ┘Wヴ ふaﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デﾗ ゲ┌Wぶ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ ゲﾗﾏW ヮWヴゲﾗﾐ ﾗヴ 
ｪヴﾗ┌ヮ ┘ｷﾉﾉ HW ﾉｷ;HﾉW デﾗ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴが ┘ｴｷﾉゲデ ｷﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ヮヴﾗデWIデゲ ﾉWｪ;ﾉ ゲ┌HﾃWIデゲ aヴﾗﾏ 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞く WW ;Sﾗヮデ HﾗｴaWﾉSげゲ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ ﾗﾐW W┝IWヮデｷﾗﾐぎ ;ゲ ﾗHゲWヴ┗WS H┞ 
HくLくAく H;ヴデが ｷデ ｷゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ IﾗﾐIWｷ┗W ﾗa S┌デｷWゲ ﾗ┘WS デﾗ ﾐﾗどﾗﾐW ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ふH;ヴデ ヱΓΒヲぎ 
ヱΒヵぶく “┌Iｴ S┌デｷWゲが ┘ｴｷIｴ ﾉ;Iﾆ ; IﾗヴヴWﾉ;デｷ┗W ヴｷｪｴデが ﾏｷｪｴデ ｷﾐIﾉ┌SWが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ﾗ┌ヴ S┌デｷWゲ 
 
17 WW ;ゲゲ┌ﾏW デｴ;デ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ;ヴW ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デW ｷﾐ ゲ┌aaｷIｷWﾐデﾉ┞ ﾃ┌ゲデ デ;┝;デｷﾗﾐ ゲIｴWﾏWゲ 
ふゲWW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ Kﾉﾗゲﾆﾗ ヲヰヰヴぶく 
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デﾗ ヮヴﾗデWIデ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ﾏﾗﾐ┌ﾏWﾐデゲ ﾗヴ デﾗ ヮヴWゲWヴ┗W ﾗ┌ヴ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく 
 
B┞ デヴ;Iｷﾐｪ デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ゲ;ﾉｷWﾐIW ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ Sﾗ┘ﾐ デﾗ デｴW IﾗﾐIヴWデW ﾃ┌ヴ;ﾉ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴW┞ Wﾐデ;ｷﾉが ﾗ┌ヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ヮヴWゲWﾐデゲ ﾉ;┘ ;ゲ ｷヴヴWS┌IｷHﾉ┞ ﾏﾗヴ;ﾉぎ ┘ｴWヴW ｷデ 
ﾗHﾉｷｪ;デWゲ ┌ゲが ｷデ SﾗWゲ ゲﾗ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞き ┘ｴWヴW ｷデ ﾉW;┗Wゲ ┌ゲ aヴWW デﾗ ;Iデが デｴｷゲ デﾗﾗ ｷデ ﾃ┌ゲデｷaｷWゲ ｷﾐ 
ﾏﾗヴ;ﾉ デWヴﾏゲく Iﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉ;┘ 
ｪWﾐWヴ;デWゲ ;ヴW ﾗﾐﾉ┞ ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪが ;ﾐS ﾏ;┞ HW ﾗ┗WヴヴｷSSWﾐ H┞ ┘WｷｪｴデｷWヴが ﾐﾗﾐど
ﾉWｪ;ﾉが ﾏﾗヴ;ﾉ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ ヲヱヴ ;ﾐS ヲヰヰヶぎ ヲヰヶき GヴWWﾐHWヴｪ ヲヰヱヴぎ ヱンヰヶぶく 
Tｴｷゲ ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ に デｴ;デ ﾉ;┘ ﾐWｷデｴWヴ W┝ｴ;┌ゲデゲ ﾐﾗヴ ヮヴWWﾏヮデゲ ;ﾉﾉ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ﾏﾗヴ;ﾉｷデ┞ に ｴ;ゲ 
;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐぎ ﾗ┌ヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ヴWケ┌ｷヴWゲ ﾗﾐﾉ┞ デｴ;デ ﾉWｪ;ﾉ 
ﾗヴSWヴゲ ;ヴW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS デﾗ HW ﾏﾗヴ;ﾉ ｷﾐ Iｴ;ヴ;IデWヴが ;ﾐS ﾐﾗデが ;ゲ ｪﾗﾗS ゲWﾐゲW ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIW 
ﾗaデWﾐ ヴWヮ┌Sｷ;デWが デｴ;デ ;ﾉﾉ ﾉ;┘ ｷゲ ヮWヴaWIデﾉ┞ ﾃ┌ゲデく 
 
2. LWｪ;ﾉｷデ┞ 
TｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ゲWIデｷﾗﾐ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS デｴW H;ゲｷI IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉ;┘が 
ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ SWaｷﾐｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ﾉ;┘ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW けﾏﾗヴ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデげ デｴ;デ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
ヮヴ;IデｷIWゲ I;ﾐ ｴ;┗W ┌ヮﾗﾐ デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ; ｪｷ┗Wﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HWｴ;┗Wく 
Hﾗ┘W┗Wヴが ;ゲ ﾗHゲWヴ┗WS H┞ M;ヴﾆ GヴWWﾐHWヴｪが ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW I;ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ﾗ┌ヴ けﾏﾗヴ;ﾉ ヮヴﾗaｷﾉWげ 
ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ ﾐﾗﾐどﾉWｪ;ﾉ ┘;┞ゲ ふヲヰヱヴぎ ヱンヲヱどヱンヲンぶぎ aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW I;ﾐ 
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ｪWﾐWヴ;デW S┌デｷWゲ デﾗ ヴWゲｷゲデが ;ﾉデWヴが ﾗヴ ;H;ﾐSﾗﾐ ﾗ┌ヴ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┌ﾐﾉ;┘a┌ﾉ 
ﾏW;ﾐゲ ふDWﾉﾏ;ゲ ヲヰヱΒぶく CﾉW;ヴﾉ┞が ﾏﾗヴW ｷゲ ﾐWWSWS デﾗ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉ;┘ aヴﾗﾏ 
デｴW ヴWﾏ;ｷﾐSWヴ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ﾏﾗヴ;ﾉｷデ┞く WW ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴｷゲ I;ﾐ HW SﾗﾐW H┞ ;ヮヮW;ﾉｷﾐｪ デﾗ デｴW 
ﾏﾗヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ぎ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ W┝ｷゲデ ┘ｴWヴW デｴWｷヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ 
ｪWﾐWヴ;デW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ;ヴW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ ｷﾐ ヮ;ヴデ H┞ ┗ｷヴデ┌W ﾗa デｴ;デ ┗;ﾉ┌Wく 
 
LWｪ;ﾉｷデ┞ ｴ;ゲ Hﾗデｴ ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ ;ﾐS ┗WヴデｷI;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲく Hﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉﾉ┞が ｷデ ヴWヮヴWゲWﾐデゲ ┘ｴ;デ 
GWヴ;ﾉS PﾗゲデWﾏ; ヴWaWヴゲ デﾗ ;ゲ け; ﾏﾗSW ﾗa ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐげ HWデ┘WWﾐ ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW ゲ;ﾏW 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ふPﾗゲデWﾏ; ヲヰヱヴぎ ヲヴぶく B┞ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｪﾗ┗WヴﾐWS ｷﾐ ;IIﾗヴS;ﾐIW 
┘ｷデｴ ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ ゲWデ ﾗa ゲデ;ﾐS;ヴSゲが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ;ヴW デヴW;デWS ;ゲ デｴW Wケ┌;ﾉゲ ﾗa デｴﾗゲW デｴW┞ 
ﾉｷ┗W ;ﾉﾗﾐｪゲｷSW ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ ヲヰヰ ;ﾐS ヲヱンどヲヱヴぶく Tｴｷゲ けWケ┌;ﾉ IﾗﾐIWヴﾐ ;ﾐS ヴWゲヮWIデげ 
ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΑΑぎ ヱΒヰどヱΒン ;ﾐS ヲΑヲどヲΑΒぶ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ けデｴｷIﾆげ に aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ヴ;ヴWﾉ┞ ;IｴｷW┗W ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI Wケ┌;ﾉｷデ┞ に H┌デ ｷデ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ 
ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴ;デが ┘ｷデｴｷﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが けデｴWヴW HW ﾐﾗ さデｴ┌ﾏH ﾗﾐ デｴW ゲI;ﾉWざ aﾗヴ IWヴデ;ｷﾐ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ┘W a;┗ﾗヴげ ふW;ﾉSヴﾗﾐ ヲヰヱΑぎ ヴΓぶく WｴWﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ┗ｷﾗﾉ;デW デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ 
ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ﾗa デｴWｷヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐが デｴWｷヴ ;Iデｷﾗﾐゲ ｷﾏヮﾉｷIｷデﾉ┞ 
SｷゲヴWゲヮWIデ ;ﾐSが ｷﾐ W┝デヴWﾏW I;ゲWゲが W┗Wﾐ ;Iデｷ┗Wﾉ┞ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW デｴW Wケ┌;ﾉ ゲデ;デ┌ゲ デｴ;デ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ 
;ｷﾏゲ デﾗ ヮヴﾗデWIデ ふPﾗゲデWﾏ; ヲヰヱヴぎ ンΑどンΒぶく B┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ┘ｴWﾐが デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIWが 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW けa;ｷデｴa┌ﾉﾐWゲゲぐデﾗ W;Iｴ ﾗデｴWヴ ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ ゲﾗﾏW Iﾗﾏﾏﾗﾐ 
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ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ﾐﾗヴﾏゲげ ふPﾗゲデWﾏ; ヲヰヱヴぎ ヲヵぶが デｴW┞ ヴWゲヮWIデ W;Iｴ ﾗデｴWヴ ;ゲ Wケ┌;ﾉゲが デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ 
デｴWｷヴ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾉｷaW ｷﾐデﾗ ┘ｴ;デ D┘ﾗヴﾆｷﾐ SWゲIヴｷHWゲ ;ゲ けデヴ┌Wげ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ふヱΓΒヶぎ ヲヰヱぶく TｴW 
SｷゲデｷﾐIデｷ┗W ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉｷ┗ｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ ゲ┌Iｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴWゲ デｴW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W 
ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa ﾉ;┘ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW I;ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ﾗ┌ヴ けﾏﾗヴ;ﾉ ヮヴﾗaｷﾉWげく 
Iデ ;ﾉゲﾗ ｷﾐaﾗヴﾏゲ デｴWｷヴ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ┘Wｷｪｴデぎ ┘ｴWﾐ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞が ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
ヮヴ;IデｷIWゲ I;ﾐ ｪWﾐWヴ;デW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ;ヴW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ HWI;┌ゲW ﾗa デｴW 
ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デｷﾗﾐ ﾗa Wケ┌;ﾉｷデ┞ デｴ;デ デｴｷゲ ヴWヮヴWゲWﾐデゲく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ;ﾐS ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞ aﾗヴ ﾗ┌ヴ 
ヮ┌ヴヮﾗゲWゲが デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉｷ┗ｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗa Wケ┌;ﾉゲ Wゲデ;HﾉｷゲｴWゲ ﾉ;┘ ;ゲ ┘ﾗヴデｴ┞ 
ﾗa ヴWゲヮWIデ aヴﾗﾏ デｴW ﾗ┌デゲｷSWぎ ┘ｴWヴW┗Wヴ ; ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ W┝ｷゲデゲが デｴﾗゲW ﾐﾗデ ゲ┌HﾃWIデ デﾗ ｷデ ﾏ┌ゲデ 
;ﾉゲﾗ ヴWゲヮWIデ ｷデ ;ゲ ;ﾐ ｷﾐデヴｷﾐゲｷI;ﾉﾉ┞ ┗;ﾉ┌;HﾉW ;IｴｷW┗WﾏWﾐデ ﾗa ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗデｴWヴ デｴ;ﾐ デｴWｷヴ 
ﾗ┘ﾐく 
 
TｴW ┗WヴデｷI;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞が ┘ｴｷIｴ IﾗﾐIWヴﾐゲ ﾉ;┘げゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヮヴﾗIWWSゲ aヴﾗﾏ デｴWゲW Wｪ;ﾉｷデ;ヴｷ;ﾐ aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐゲく Aゲ I;ﾐ┗;ゲゲWS ;Hﾗ┗Wが 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷゲ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ┘ｴWﾐW┗Wヴ ｷデ ┗ｷﾗﾉ;デWゲ Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞く Tｴｷゲ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷゲ ヮ;ヴデﾉ┞ けSｷゲゲﾗﾉ┗WSげが ｴﾗ┘W┗Wヴが ┘ｴWﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷゲ ゲ┌HﾃWIデ デﾗ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く18 “ｷﾐIW 
ｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲ ;ﾐS IﾗWヴIｷﾗﾐ I;ﾐ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ WﾏHﾗS┞ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa Wケ┌;ﾉｷデ┞ ┘ｴWﾐ デｴW┞ ;ヴW 
ｷﾏヮﾗゲWS ｷﾐ ;IIﾗヴS;ﾐIW ┘ｷデｴ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ゲデ;ﾐS;ヴSゲが デｴｷゲ ヮ;ヴデﾉ┞ ﾐWｪ;デWゲ デｴWｷヴ ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗W 
 
18 Wｴｷﾉゲデ ;ヴｪ┌;Hﾉ┞ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ aﾗヴ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞が ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾐﾗデ ゲ┌aaｷIｷWﾐデ ふMﾗヴヴｷゲ ヱΓΓΒぎ ヱヰヴぶく 
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┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴ;デ ｷSW;ﾉ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ ヲヱンどヲヱヴぶく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ Iﾗﾏﾏﾗﾐ 
ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｴWﾉヮ デﾗ ;┗ﾗｷS IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ふK;ﾐデ ヱΓΓヶぎ ヲΑどヲΓが ΓヲどΓヴ ;ﾐS ΓΑどΓΒぶ 
;ﾐS ;ヴW ゲ┌aaｷIｷWﾐデﾉ┞ W;ゲ┞ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ H┞ デｴﾗゲW ゲ┌HﾃWIデ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ふF┌ﾉﾉWヴ ヱΓヶヴぎ ンンど
Γヴぶが デｴW┞ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ Wﾐｴ;ﾐIW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞が ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ;ﾉゲﾗ ヮ;ヴデﾉ┞ ﾐWｪ;デW 
;ﾐ┞ ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗W ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴ;デ ┗;ﾉ┌Wく Cヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞ aﾗヴ ﾗ┌ヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏが 
デｴｷゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ Wﾐデ;ｷﾉゲ デｴ;デ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ に ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉ;┘ 
に ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa aﾗヴWゲデ;ﾉﾉｷﾐｪ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ Γンぶく 
 
Tｴｷゲ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ｴ;ゲ ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ ヮヴﾗ┗ﾗﾆWS ; ﾏｷゲデ;ﾆWﾐ 
;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ デｴ;デ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ SWﾐｷWゲ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾐﾗﾐどゲデ;デW ﾉ;┘ 
ふT┘ｷﾐｷﾐｪ ヲヰヰΓぎ ヵヰヲどヵヰンき LWデゲ;ゲ ヲヰヱヲぎ Βヱ ;ﾐS ΓΑどヱヰヲぶく WW ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデゲ 
ﾏ;┞ ｷﾐ;S┗WヴデWﾐデﾉ┞ ｴ;┗W WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWS デｴｷゲ ﾏｷゲデ;ﾆW H┞ ヮﾉ;Iｷﾐｪ デﾗﾗ ﾏ┌Iｴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ┌ヮﾗﾐ 
ﾉWｪ;ﾉｷデ┞げゲ ┗WヴデｷI;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ┘ｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa SｷゲIヴWデW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲく 
T┘ﾗ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｴWヴWく Fｷヴゲデが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ゲデ;デWゲ ;ヴｪ┌;Hﾉ┞ WﾏHﾗS┞ デｴW ﾏﾗゲデ 
┗ｷゲｷHﾉW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲが ;ﾐS ┌デｷﾉｷゲW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ┘ｷSWゲヮヴW;S IﾗWヴIｷﾗﾐが デｴｷゲ 
SﾗWゲ ﾐﾗデ Wﾐデ;ｷﾉ デｴ;デ ﾗﾐﾉ┞ ゲデ;デWゲ W┝ｴｷHｷデ デｴWゲW ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;ゲヮWIデゲ ﾗa 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく19 Iﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ P;ヴデが ┘W ﾗHゲWヴ┗W デｴ;デ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ デヴｷHWが ┘ｴﾗが ┘W 
 
19  T┞ヮｷI;ﾉﾉ┞が ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデゲ Sﾗ ﾐﾗデ SWﾐ┞ デｴW IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ﾐﾗﾐどゲデ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS デｴW 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa ﾐﾗﾐどゲデ;デW ﾉ;┘が ゲﾗ ﾏ┌Iｴ ;ゲ ｷｪﾐﾗヴW ｷデ ふゲWWが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWぎ D┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ Γンが ヱヱヵどヲΑヵ ;ﾐS ンヵヰど
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Iﾉ;ｷﾏが Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ; ﾐﾗﾐどゲデ;デW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが ｴ;┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ デｴ;デ ヴWケ┌ｷヴW 
ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐく “WIﾗﾐSが ;ﾐS ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞ ｷﾐ ﾗ┌ヴ ┗ｷW┘が ┘ｴｷﾉゲデ ｷデゲ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ 
デﾗ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ IﾗﾐIWヴﾐゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴW ﾏｷデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Aゲ ;ヴｪ┌WS ;Hﾗ┗Wが ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ Hヴﾗ;Sﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌WS 
I;ﾐ ｴ;┗W ; SｷゲデｷﾐIデﾉ┞ ﾉWｪ;ﾉ けﾏﾗヴ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデげ ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ デｴW┞ ｪWﾐWヴ;デW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デﾗ 
┘ｴｷIｴ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ﾉWﾐSゲ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ┘Wｷｪｴデく Fﾗヴ ┌ゲが ﾉ;┘ W┝ｷゲデゲ ┘ｴWヴW┗Wヴ デｴｷゲ ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ 
SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ヮヴWゲWﾐデが ゲ┌Iｴ デｴ;デ SｷゲIヴWデW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ I;ﾐ ;ヴｷゲW ┘ｴWヴW┗Wヴ ; 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｪﾗ┗Wヴﾐゲ ｷデゲWﾉa ｷﾐ ;IIﾗヴS;ﾐIW ┘ｷデｴ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ゲデ;ﾐS;ヴSゲく Wｴ;デ ｷゲ ﾏﾗヴWが デｴW 
;IｴｷW┗WﾏWﾐデ デｴ;デ デｴｷゲ ヴWヮヴWゲWﾐデゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ ┘ｴ┞ ゲ┌Iｴ ﾗヴSWヴゲ ;ヴW ┘ﾗヴデｴ┞ ﾗa ヴWゲヮWIデく TｴW 
ﾐW┝デ P;ヴデ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ ｴﾗ┘ デ┘ﾗ ﾗヴ ﾏﾗヴW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ I;ﾐ W┝ｷゲデ ｷﾐ デｴW ゲ;ﾏW ゲヮ;IWが ┘ｴｷIｴ ┘W 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲW ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏく 
 
INT‘ODUCING NONどPO“ITIVI“T LEGAL PLU‘ALI“M 
 
H;┗ｷﾐｪ ｷﾐSｷI;デWS ｴﾗ┘ ﾗ┌ヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ SｷaaWヴゲ aヴﾗﾏ IﾗﾏヮWデｷﾐｪ 
;IIﾗ┌ﾐデゲが ;ﾐS ｴ;┗ｷﾐｪ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ﾗ┌ヴ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆが ﾗ┌ヴ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ﾐﾗﾐど
ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヴWゲデ;デWSく “┌Iｴ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ヮWヴデ;ｷﾐゲ ┘ｴWヴW デ┘ﾗ ﾗヴ 
ﾏﾗヴW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲが W;Iｴ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デｷﾐｪ デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞が W┝ｷゲデ ｷﾐ デｴW 
 
ンヵヴき GヴWWﾐHWヴｪ ヲヰヱヴぎ ヱンンΓき Nく “デ;┗ヴﾗヮﾗ┌ﾉﾗゲ ヲヰヰΓぎ ンヵヰどンヵヴぶく  
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ゲ;ﾏW ゲヮ;IWく UﾐﾉｷﾆW ゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏが ┘ｴｷIｴ H┞ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ;Sﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｷゲ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ 
ｷﾐWヴデが デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ヮヴWゲWﾐデゲ ﾉ;┘ ;ゲ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ ┘ﾗヴデｴ┞ ﾗa ヴWゲヮWIデく ‘;デｴWヴ デｴ;ﾐ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｷﾐ ヮ┌ヴWﾉ┞ SWゲIヴｷヮデｷ┗W デWヴﾏゲが ┘W ゲWW ｷデ ;ゲ ｷﾐデヴｷﾐゲｷI;ﾉﾉ┞ 
ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ SWﾏ;ﾐSｷﾐｪぎ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ;Iデｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ ゲ┌Iｴ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾏ┌ゲデ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW 
;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヴWゲヮWIデ デﾗ W;Iｴ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSく Uﾐaﾗヴデ┌ﾐ;デWﾉ┞が デｴｷゲ ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ ｷゲ 
aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ┗ｷﾗﾉ;デWS H┞ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ﾗa ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲが ;ゲ デｴｷゲ P;ヴデ ┘ｷﾉﾉ ゲｴﾗ┘く  
 
TｴW ;II┌ヴ;デW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ヴWケ┌ｷヴWゲ aﾗ┌ヴ SｷゲデｷﾐIデ ゲデWヮゲく 
Fｷヴゲデが ; ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa ヮWﾗヮﾉW ﾏ┌ゲデ HW ヮ┌ヴヮﾗヴデWSﾉ┞ ｪﾗ┗WヴﾐWS H┞ デ┘ﾗ 
ﾗヴ ﾏﾗヴW ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ SｷゲデｷﾐIデ ゲWデゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲく “WIﾗﾐSが W;Iｴ ゲWデ ﾏ┌ゲデ HW 
I;ヮ;HﾉW ﾗa ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ;ヴW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ aﾗヴ 
ヴW;ゲﾗﾐゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く TｴｷヴSが デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ﾏ┌ゲデ HWﾉｷW┗W デｴ;デ デｴWゲW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
ヮヴ;IデｷIWゲ ;ヴW ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴが ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ デｴW┞ ﾗゲデWﾐゲｷHﾉ┞ ｪヴﾗ┌ﾐS 
IﾗﾐaﾉｷIデｷﾐｪ ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく Fﾗ┌ヴデｴが ;ﾐS ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が デｴWヴW ﾏ┌ゲデ HW ﾐﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ Hﾗデｴ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ ;ﾐS デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ デﾗ ヴWゲﾗﾉ┗W デｴｷゲ ;ヮヮ;ヴWﾐデ IﾗﾐaﾉｷIデく  
 
TｴW aｷヴゲデ デ┘ﾗ ゲデWヮゲ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ﾗﾐW ヮヴｷﾏ; a;IｷW ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ 
ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが ┘ｴｷﾉゲデ デｴW ゲWIﾗﾐS デ┘ﾗ ;ヴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ Iﾗﾐaｷヴﾏ デｴWｷヴ ｪWﾐ┌ｷﾐW ゲWヮ;ヴ;デWﾐWゲゲく 
Aゲ ;ヴｪ┌WS ｷﾐ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ P;ヴデが ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ IﾗﾐIWヴﾐゲ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉｷ┗ｷﾐｪ ┌ﾐSWヴ ﾗﾐW Iﾗﾏﾏﾗﾐ 
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ゲWデ ﾗa ゲデ;ﾐS;ヴSゲぎ ｷﾐ ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲが デｴ;デ ┗;ﾉ┌W a;┗ﾗ┌ヴゲ ; ゲｷﾐｪﾉW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ 
ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ; ｪｷ┗Wﾐ ゲヮ;IWく Aゲ ; ﾏ;デデWヴ ﾗa ヮヴｷﾐIｷヮﾉWが デｴWヴWaﾗヴWが Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ ; ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷデ┞ 
ヴWケ┌ｷヴWゲ W┗ｷSWﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ HWｷﾐｪ HWデデWヴ ゲWヴ┗WS H┞ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ デｴW ｪWﾐ┌ｷﾐW 
ゲWヮ;ヴ;デWﾐWゲゲ ﾗa デｴW ヮヴｷﾏ; a;IｷW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ｷﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく “デWヮゲ デｴヴWW ;ﾐS aﾗ┌ヴ 
;IIﾗﾏヮﾉｷゲｴ デｴｷゲ H┞ ;ゲﾆｷﾐｪ ┘ｴWデｴWヴ ;ﾐ┞ ┌ﾐｷﾉ;デWヴ;ﾉ ;デデWﾏヮデゲ ;デ けｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐげ ┘ﾗ┌ﾉS HW 
ﾉWｪｷデｷﾏ;デWぎ ;ゲ ┘W SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW ｷﾐ “WIデｷﾗﾐ ヴが デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ 
ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ Wﾐデ;ｷﾉゲ デｴ;デ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デW ;デデWﾏヮデゲ ;デ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ﾗﾐW ﾗヴSWヴ 
ｷﾐデﾗ ;ﾐﾗデｴWヴ I;ﾐﾐﾗデ ｴ;┗W ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴ ﾏﾗヴ;ﾉ WaaWIデく Aゲ ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗Wが ﾗ┌ヴ ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa 
ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｷゲ SWゲｷｪﾐWS デﾗ Wﾉ┌IｷS;デW ゲヮWIｷaｷI ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ 
IヴｷゲWゲ ;ﾐS デﾗ ヮヴWゲWﾐデ デｴWﾏ ;ゲ ; SｷゲデｷﾐIデ デ┞ヮW ﾗa ヮヴWゲゲｷﾐｪ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏく Iﾐ デｴｷゲ 
P;ヴデ ┘W ┌ゲW デｴW ヱΓΑΒ U“ “┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデ I;ゲW ﾗa Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ┗く S┌ケ┌;ﾏｷゲｴ IﾐSｷ;ﾐ TヴｷHW デﾗ 
Wﾉ;Hﾗヴ;デW デｴ;デ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐく 
 
Iﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデ デｴW Cﾗ┌ヴデ SWIﾉ;ヴWS デｴ;デ デヴｷH;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ﾉ;Iﾆ デｴW ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW 
ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ ┘ｴﾗ Iﾗﾏﾏｷデ IヴｷﾏWゲ ｷﾐ IﾐSｷ;ﾐ Cﾗ┌ﾐデヴ┞く20 B┞ ヴW┗Wヴゲｷﾐｪ デｴW ヴ┌ﾉｷﾐｪ ﾗa デｴW U“ 
FWSWヴ;ﾉ Cﾗ┌ヴデ ﾗa AヮヮW;ﾉゲ aﾗヴ デｴW Nｷﾐデｴ CｷヴI┌ｷデが ┘ｴｷIｴ ｴWﾉS デｴ;デ けデｴW ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ヮヴWゲWヴ┗W 
ﾗヴSWヴ ﾗﾐ デｴW ヴWゲWヴ┗;デｷﾗﾐが ┘ｴWﾐ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ H┞ ヮ┌ﾐｷゲｴｷﾐｪ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ┗ｷﾗﾉ;デW デヴｷH;ﾉ ﾉ;┘が ｷゲ 
; ゲｷﾐW ケ┌; ﾐﾗﾐ ﾗa デｴW ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐデ┞ デｴ;デ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ ヮﾗゲゲWゲゲWSげ ふM;ヴﾆ 
 
20 IﾐSｷ;ﾐ Cﾗ┌ﾐデヴ┞が ;ゲ SWaｷﾐWS H┞ aWSWヴ;ﾉ ゲデ;デ┌デW ;デ ヱΒ Uく“くCく よ ヱヱヵヱ ふヲヰヱヲぶが ｷﾐIﾉ┌SWゲ ;ﾉﾉ ヴWゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲが 
SWヮWﾐSWﾐデ IﾐSｷ;ﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ;ﾐS IﾐSｷ;ﾐ ;ﾉﾉﾗデﾏWﾐデゲ デﾗ ┘ｴｷIｴ デｷデﾉW ｴ;ゲ ﾐﾗデ HWWﾐ W┝デｷﾐｪ┌ｷゲｴWSく 
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D;┗ｷS Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ┗く ES┘;ヴS SIｴﾉｷWが CｴｷWa ﾗa PﾗﾉｷIW ﾗa デｴW Cｷデ┞ ﾗa BヴWﾏWヴデﾗﾐぶが 21  デｴW 
“┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデが ┘W ;ヴｪ┌Wが Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWS デｴW ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa デｴW UﾐｷデWS “デ;デWゲ ﾗa 
AﾏWヴｷI; ふU“ぶ ┗ｷゲど<ど┗ｷゲ ｷデゲ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく O┌ヴ IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲWS ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デｴｷゲ 
Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;ﾉ I;ゲW ヮﾉ;IWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヴW;ﾉｷデ┞ 
ﾗa “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐ ヱΓΑΒが ;ﾐS ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮ;Iデ デｴW “┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデ SWIｷゲｷﾗﾐ ｴ;S 
┌ヮﾗﾐ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく 
 
1. T┘ﾗ Pヴｷﾏ; F;IｷW LWｪ;ﾉ OヴSWヴゲ 
Cﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ デｴW SｷゲIヴWSｷデWS SﾗIデヴｷﾐWゲ ﾗa SｷゲIﾗ┗Wヴ┞ ;ﾐS デWヴヴ; ﾐ┌ﾉﾉｷ┌ゲが デｴW デWヴヴｷデﾗヴ┞ ﾗa 
┘ｴ;デ ｷゲ ﾐﾗ┘ デｴW U“ ┘;ゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ ｴﾗﾏW デﾗ ﾐ┌ﾏWヴﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲが ゲ┌ヮWヴ┗Wﾐｷﾐｪ ┌ヮﾗﾐ 
┗;ヴｷﾗ┌ゲ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ふBﾗヴヴﾗ┘ゲ ヲヰヰヲぎ ヱヱΑぶぎ けぷデへヴｷH;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲが ﾉｷﾆW ;ﾉﾉ ﾗデｴWヴ 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲが ｴ;┗W ;ﾉ┘;┞ゲ ヮﾗゲゲWゲゲWS ﾏWデｴﾗSゲ aﾗヴ ゲWデデﾉｷﾐｪ Sｷゲヮ┌デWゲ ;ﾐS SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ┗ｷﾗﾉ;デW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾐﾗヴﾏゲげ ふHWﾐSヴ┞ わ T;デ┌ﾏ ヲヰヱΒぎ ヱヰヵぶく UﾐﾉｷﾆW けデｴW aﾗヴﾏ;ﾉ 
Iﾗ┌ヴデ ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐゲげが デｴWゲW ﾏWデｴﾗSゲ ﾗaデWﾐ ｷﾐIﾉ┌SWS ﾏWSｷ;デｷﾗﾐ H┞ デヴｷH;ﾉ 
WﾉSWヴゲ ふKﾗWｴﾐ ヱΓΓΑぎ ΑヰΒどΑヰΓぶが ;ﾐS W┗Wﾐ デﾗS;┞ けデｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa I┌ゲデﾗﾏ;ヴ┞ ﾉ;┘ 
ｷﾐぐデヴｷH;ﾉ Iﾗ┌ヴデゲ I;ﾐﾐﾗデ HW ┌ﾐSWヴゲデ;デWSげ ふFﾉWデIｴWヴ ヲヰヰΑぎ ヶヰどヶヱぶく WW ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴｷゲ 
Sｷ┗WヴｪWﾐIW aヴﾗﾏ デｴW WWゲデWヴﾐ ﾉWｪ;ﾉ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヮヴWIﾉ┌SW デｴW a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ 
ﾉWｪ;ﾉ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW ヮヴ;IデｷIWゲき ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲヮWIデが ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘ ゲｴ;ヴWゲ デｴW 
 
21 Q┌ﾗデWS ｷﾐ デｴW Γデｴ IｷヴI┌ｷデ I;ゲW M;ヴﾆ D;┗ｷS Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ┗く ES┘;ヴS SIｴﾉｷWが CｴｷWa ﾗa PﾗﾉｷIW ﾗa デｴW Cｷデ┞ ﾗa 
BヴWﾏWヴデﾗﾐが DWaWﾐS;ﾐデが ヵヴヴ FくヲS ヱヰヰΑ ふΓデｴ Cｷヴく ヱΓΑヶぶが ヱヰヰΓく 
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W┝ヮ;ﾐゲｷ┗W Wデｴﾗゲ ﾗa デｴW IヴｷデｷI;ﾉ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲデゲ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ P;ヴデ ヱく  
 
Fﾗヴ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲデ;デWゲが ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ SWﾏ;ﾐSゲ ケ┌ｷデW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ふゲ┌Iｴ 
;ゲ デｴW ヮヴﾗﾏ┌ﾉｪ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ デW┝デゲぶ ふF┌ﾉﾉWヴ ヱΓヶヴ ぎヴΓどヵヱぶく Hﾗ┘W┗Wヴが ; ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴ;デ ┗;ﾉ┌W SﾗWゲ ﾐﾗデ Wﾐデ;ｷﾉ デｴ;デ ﾉ;┘ W┝ｷゲデゲ ﾗﾐﾉ┞ ┘ｴWヴW ゲ┌Iｴ ヮヴ;IデｷIWゲ 
Sﾗ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヲヰヰヶぎ ヱΒヴぶき ﾉｷﾆW ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ ﾏﾗヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌Wが デｴW ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ;ヴW 
ゲWﾐゲｷデｷ┗W デﾗ IﾗﾐデW┝デ ふWｷﾉﾉｷ;ﾏゲ ヱΓΒヵぎ ヶヵどヶΒぶく WｴｷﾉW IWヴデ;ｷﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW ﾗaデWﾐ 
IﾗﾐゲｷSWヴWS IﾗどW┝デ;ﾐデ ┘ｷデｴ ﾉ;┘ ふW;ﾉSヴﾗﾐ ヲヰヰΒぎ ヱΓどンヵぶが ┘W IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ デｴｷゲ ゲデ;デWど
IWﾐデヴ;ﾉｷゲﾏ ｷゲ ﾏ┞ﾗヮｷIく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ;ﾐS H┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ ﾏ;ﾐ┞ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが 
ﾏﾗSWヴﾐ ゲデ;デWゲ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ｴ;┗W W┝ヮ;ﾐゲｷ┗W ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴﾗ┌デｷﾐWﾉ┞ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ IﾗWヴIｷ┗W 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Iデ ｷゲ aW;デ┌ヴWゲ ﾉｷﾆW デｴWゲWが ;ﾐS ﾐﾗデ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴW ;Hゲデヴ;Iデが デｴ;デ ｪWﾐWヴ;デW デｴW 
ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ ﾗa aﾗヴﾏ ﾏﾗゲデ ﾗaデWﾐ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ゲデ;デW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲぎ ┘ｴｷﾉW ﾉ;ヴｪW 
ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾐWIWゲゲｷデ;デW デｴ;デ デｴﾗゲW Iﾗﾏﾏﾗﾐ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐデWｪヴ;ﾉ デﾗ ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ 
デ;ﾆW ;ﾐ ｷﾏヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIﾉ┞ ;ゲIWヴデ;ｷﾐ;HﾉW aﾗヴﾏき ゲｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が デｴW ┗WヴデｷI;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ 
ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾗﾐﾉ┞ Wﾐｪ;ｪWS ┘ｴWﾐ けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIげ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷゲ ヮヴWゲWﾐデく 
 
T┌ヴﾐｷﾐｪ デﾗ ﾗ┌ヴ I;ゲW ゲデ┌S┞ ﾗa Oﾉｷヮｴ;ﾐデが ﾉﾗI;デｷﾐｪ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa 
デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ｷゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲデヴ;ｷｪｴデaﾗヴ┘;ヴS ﾗﾐ Hﾗデｴ デｴW ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ ;ﾐS ┗WヴデｷI;ﾉ 
SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa デｴ;デ ┗;ﾉ┌Wく T;ﾆｷﾐｪ デｴWｷヴ ﾐ;ﾏW aヴﾗﾏ デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ L┌ゲｴﾗﾗデゲWWS ヮｴヴ;ゲW 
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aﾗヴ けヮWﾗヮﾉW ﾗa デｴW IﾉW;ヴ ゲ;ﾉデ ┘;デWヴげが デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ;ﾐS デｴWｷヴ ;ﾐIWゲデﾗヴゲ ｷﾐｴ;HｷデWS デｴW 
CWﾐデヴ;ﾉ P┌ｪWデ “ﾗ┌ﾐS ‘Wｪｷﾗﾐ ふｷﾐ ヮヴWゲWﾐデどS;┞ W;ゲｴｷﾐｪデﾗﾐぶ aﾗヴ デｴﾗ┌ゲ;ﾐSゲ ﾗa ┞W;ヴゲく A 
aWSWヴ;ﾉﾉ┞ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS デヴｷHWが デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾐﾗ┘ ﾉｷ┗W ﾗﾐ デｴW Pﾗヴデ M;Sｷゲﾗﾐ IﾐSｷ;ﾐ ‘WゲWヴ┗Wぎ 
;ゲ ; ヮ;ヴデ┞ デﾗ デｴW ヱΒヵヵ TヴW;デ┞ ﾗa Pﾗｷﾐデ Eﾉﾉｷﾗデデ ふTヴW;デ┞ ┘ｷデｴ デｴW D┘;ﾏｷゲｴが “┌ケ┌;ﾏｷゲｴが WデIが 
ヲヲ J;ﾐ┌;ヴ┞ ヱΒΒヵが Pﾗｷﾐデ Eﾉﾉｷﾗデデが ヱヲ “デ;デく ΓヲΑぶ デｴW ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ 
ヴWﾉｷﾐケ┌ｷゲｴWS デｷデﾉW デﾗ デｴWｷヴ W┝デ;ﾐデ ﾉ;ﾐSゲ aﾗヴ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデ ;ﾐS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴWｷヴ 
aｷゲｴｷﾐｪ ;ﾐS ｴ┌ﾐデｷﾐｪ ヴｷｪｴデゲが ｴW;ﾉデｴI;ヴWが WS┌I;デｷﾗﾐが ;ﾐS デｴW ヴWゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;デ Pﾗヴデ M;Sｷゲﾗﾐ 
ふｷHｷSぶく TｴW デヴｷHW ;ヴW I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ｪﾗ┗WヴﾐWS ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ TヴｷH;ﾉ CﾗSW 
ふ“┌ケ┌;ﾏｷゲｴ TヴｷH;ﾉ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ‘Wゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲぎ ΒΒどヰヴΒが J┌ﾉ┞ ヱヱが ヱΓΒΒき Γヱどヱヰヶが OIデﾗHWヴ ヲΒが 
ヱΓΓヱぶが ┘ｴｷIｴ IﾗSｷaｷWS デｴW ヱΓΑン L;┘ わ OヴSWヴ CﾗSWが デｴW Yﾗ┌デｴ CﾗSWが ;ﾐS ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ﾗデｴWヴ 
TヴｷH;ﾉ Cﾗ┌ﾐIｷﾉどヮ┌HﾉｷゲｴWS ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾗヴSｷﾐ;ﾐIWゲ ふｷHｷSが PヴWa;IWぶく Iﾐ ヱΓΑΒが ┘ｴWﾐ 
Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ┘;ゲ SWIｷSWSが デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ヮﾗゲゲWゲゲWS ; TヴｷH;ﾉ Cﾗ┌ﾐIｷﾉが Iﾗ┌ヴデゲが ヮﾗﾉｷIWが ;ﾐS 
ﾗデｴWヴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS H┞ デｴWｷヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS H┞ﾉ;┘ゲ ふ;SﾗヮデWS ヲン M;┞ ヱΓヶヵぶが 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ｪﾗ┗WヴﾐWS デｴWｷヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉｷ┗Wゲ ふ‘┌H┞ わ Bヴﾗ┘ﾐ ヱΓΓヲぎ ヲヲΒぶく 
F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ﾐﾗデ ﾉ;Iﾆｷﾐｪ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲ┞ ふB;ﾉﾉ ヱΓΒΑぎ ヱヲンどヱヲヴぶが デｴW ヱΓヶΒ 
IﾐSｷ;ﾐ Cｷ┗ｷﾉ ‘ｷｪｴデゲ AIデ ふIC‘Aぶ ヴWケ┌ｷヴWS ;ﾉﾉ けIﾐSｷ;ﾐ デヴｷHWゲげ デﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴW 
ｪ┌;ヴ;ﾐデWWゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS ｷﾐ デｴW U“ Bｷﾉﾉ ﾗa ‘ｷｪｴデゲ ふヲヵ Uく“くCく よよ ヱンヰヱどヱンヰヴぶく 
 
WW IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ デｴWゲW ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ┘WヴW ヮ;デWﾐデﾉ┞ ゲ┌aaｷIｷWﾐデ デﾗ ｪヴﾗ┌ﾐS 
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ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デｴ;デ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ デヴｷHW ;ゲ ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗa 
Wケ┌;ﾉゲが デｴ┌ゲ ゲ;デｷゲa┞ｷﾐｪ デｴW ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く Tｴｷゲ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ ｷデ ┘;ゲが ;ﾐS 
ｷゲが SWゲWヴ┗ｷﾐｪ ﾗa ヴWゲヮWIデ ;ゲ ゲ┌Iｴく P;ヴ;ﾉﾉWﾉゲ I;ﾐ デｴ┌ゲ HW Sヴ;┘ﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ 
ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ ;ﾐS デｴ;デ ﾗa デｴW U“が22 ゲ┌Iｴ デｴ;デ ｷa ┘W ;IIWヮデ デｴW ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ﾉ;デデWヴが 
Sﾗ┌Hデｷﾐｪ デｴW ゲデ;デ┌ゲ ﾗa デｴW aﾗヴﾏWヴ ゲWWﾏゲ ┌ﾐﾏﾗデｷ┗;デWSく Tｴｷゲ ;ﾉゲﾗ W┝デWﾐSゲ デﾗ ﾉWｪ;ﾉｷデ┞げゲ 
┗WヴデｷI;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐく Fﾗヴ D┘ﾗヴﾆｷﾐが デｴW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa デｴW U“ けIﾗﾏﾏｷデ ぷｷデへぐデﾗ 
デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS ﾉWｪ;ﾉ ｷSW;ﾉゲぎ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾏ┌ゲデ デヴW;デ ;ﾉﾉ デｴﾗゲW ゲ┌HﾃWIデ デﾗ ｷデゲ 
Sﾗﾏｷﾐｷﾗﾐ ;ゲ ｴ;┗ｷﾐｪ Wケ┌;ﾉ ﾏﾗヴ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲデ;デ┌ゲき ｷデ ﾏ┌ゲデ ;デデWﾏヮデが ｷﾐ ｪﾗﾗS a;ｷデｴが デﾗ 
デヴW;デ デｴWﾏ ;ﾉﾉ ┘ｷデｴ Wケ┌;ﾉ IﾗﾐIWヴﾐげ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΓΑぎ ΑどΒぶく Ia デヴ┌W ﾗa デｴW U“が デｴｷゲ ゲ┌ヴWﾉ┞ 
;ﾉゲﾗ ｴﾗﾉSゲ aﾗヴ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴぎ aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ｴｷﾏゲWﾉa ┘;ゲ aﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ Iｴ;ヴｪWS 
HWaﾗヴW デｴW Pヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉ Cﾗ┌ヴデ ﾗa デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ IﾐSｷ;ﾐ TヴｷHWが ｷﾐI;ヴIWヴ;デWS H┞ ﾗヴSWヴ ﾗa 
デｴ;デ Iﾗ┌ヴデが デｴWﾐ ヴWﾉW;ゲWS ﾗﾐ ｴｷゲ ﾗ┘ﾐ ヴWIﾗｪﾐｷ┣;ﾐIWく Tｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ｴ;ゲ ;ﾉﾉ デｴW ｴ;ﾉﾉﾏ;ヴﾆゲ 
ﾗa ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ヴWｪ┌ﾉ;デWS ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ IﾗWヴIｷﾗﾐく Aゲ ゲ┌Iｴが ┘W ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ 
IﾐSｷ;ﾐ TヴｷHW ┘;ゲ ;ﾐS ｷゲ ; ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが I;ヮ;HﾉW ﾗa ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
デｴ;デ ｴ;┗W ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ┘Wｷｪｴデ aﾗヴ ヴW;ゲﾗﾐゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く Iﾐ デｴW ﾐW┝デ ゲWIデｷﾗﾐ ┘W IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW 
IﾗﾐaﾉｷIデ ｷSWﾐデｷaｷWS ｷﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデ HWデ┘WWﾐ ﾗﾐW ゲ┌Iｴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ に デｴW Iﾉ;ｷﾏWS ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW 
“┌ケ┌;ﾏｷゲｴ デヴｷH;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ に ;ﾐS ｷデゲ ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW 
 
22 Oﾐ デｴW ゲｴｷaデ デﾗ けWWゲデWヴﾐどゲデ┞ﾉW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ デヴｷH;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｷﾐ ヱΓンヴげ ;ﾐS デｴW ﾏﾗ┗W ;┘;┞ aヴﾗﾏ 
デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴﾗIWS┌ヴWゲが ゲWW B;ヴゲｴ わ HWﾐSWヴゲﾗﾐ ふヱΓΑΓぎ ヶンヶぶ ;ﾐS HWﾐSヴ┞ わ T;デ┌ﾏ ふヲヰヱΒぎ ヱヰヴどヱヱヰぶ けTｴW 
BWデヴ;┞;ﾉぎ Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ┗く “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ IﾐSｷ;ﾐ TヴｷHW ;ﾐS デｴW H┌ﾐデｷﾐｪ ﾗa デｴW “ﾐ;ヴﾆげ ふヱΓΑΓぶ ヶン MｷﾐﾐWゲﾗデ; L;┘ 
RW┗く ヶヰΓが ;デ ヶンヶき  
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Iﾗ┌ﾐデWヴヮ;ヴデが ｪWﾐWヴ;デWS H┞ デｴW U“ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが ﾐ;ﾏWﾉ┞ Oﾉｷヮｴ;ﾐデげゲ ;ﾉﾉWｪWS ｷﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
aヴﾗﾏ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐが ;ゲ WﾐaﾗヴIWS H┞ デｴW “┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデく 
 
2. TｴW SWWﾏｷﾐｪ CﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa J┌ヴ;ﾉ RWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
M;ヴﾆ Oﾉｷヮｴ;ﾐデが ; ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴげゲ Pﾗヴデ M;Sｷゲﾗﾐ IﾐSｷ;ﾐ 
‘WゲWヴ┗;デｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ゲ┌ﾏﾏWヴ ﾗa ヱΓΑンが デｴWヴW ;デデWﾐSWS ; デヴｷH;ﾉ IWﾉWHヴ;デｷﾗﾐ ┘ｴWヴW ｴW 
;ゲゲ;┌ﾉデWS ; デヴｷH;ﾉ ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴ ;ﾐS ヴWゲｷゲデWS ;ヴヴWゲデく AaデWヴ ｴｷゲ ;ヴヴWゲデ ;ﾐS Iｴ;ヴｪW H┞ デヴｷH;ﾉ 
ヮﾗﾉｷIWが Oﾉｷヮｴ;ﾐデ a;IWS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ HWaﾗヴW デｴW Pヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉ Cﾗ┌ヴデ ﾗa デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ 
IﾐSｷ;ﾐ TヴｷHWが ┘ｴｷIｴ Iﾉ;ｷﾏWS ;┌デｴﾗヴｷデ┞ デﾗ デヴ┞ ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ ┌ﾐSWヴ デｴW デヴｷHWげゲ L;┘ ;ﾐS 
OヴSWヴ CﾗSW ふヱΓΑン Iｴく ヱが ;ヴデく IDが よ ンぶ けH┞ ヴW;ゲﾗﾐ ﾗa デｴWｷヴ ヴWデ;ｷﾐWS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐデ┞げ 
ふOﾉｷヮｴ;ﾐデ ;デ ヱΓヶぶく Aヴｪ┌ｷﾐｪ デｴ;デ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾉ;IﾆWS ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ ｴｷﾏ ;ゲ ; ﾐﾗﾐど
IﾐSｷ;ﾐが Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ゲﾗ┌ｪｴデ ｴ;HW;ゲ Iﾗヴヮ┌ゲ ヴWﾉｷWa ┌ﾐSWヴ IC‘A ふヲヵ Uく“くCくよよ ヱンヰヱどヱンヰヴ ふIC‘Aが 
ヱΓヶΒぶが よ ヱンヰンぶく TｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ヮヴWゲWﾐデWS デﾗ デｴW “┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデ ┘;ゲ ┘ｴWデｴWヴ デｴW 
“┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ｪWﾐ┌ｷﾐWﾉ┞ ヴWデ;ｷﾐWS ｷﾐｴWヴWﾐデ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲく 
Iﾐ ; Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;ﾉ ;ﾐS SWﾉWデWヴｷﾗ┌ゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐが J┌ゲデｷIW ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデ ヴW┗WヴゲWS デｴW ;ヮヮWﾉﾉ;デW 
Iﾗ┌ヴデげゲ aｷﾐSｷﾐｪが ヴWﾃWIデWS SWI;SWゲ ﾗa ヮヴWIWSWﾐデが ;ﾐS SｷﾏｷﾐｷゲｴWS デｴW WaaｷI;I┞ ﾗa デヴｷH;ﾉ 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ﾉ;ゲデｷﾐｪ WaaWIデく 
 
UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ゲI;ﾉW ﾗa Oﾉｷヮｴ;ﾐデげゲ ｷﾏヮ;Iデ ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴヴWW ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa 
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IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく Fｷヴゲデが ｷデ ｷゲ ﾐﾗデ ┌ﾐ┌ゲ┌;ﾉ aﾗヴ ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ デﾗ HW ヴWゲｷSWﾐデ ｷﾐ IﾐSｷ;ﾐ 
Cﾗ┌ﾐデヴ┞き ｷﾐSWWSが ;デ デｴW デｷﾏW ﾗa デｴW I;ゲW デｴW ヲΓヲΒ ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐ ヴWゲｷSWﾐデゲ ﾗa Pﾗヴデ M;Sｷゲﾗﾐ 
IﾐSｷ;ﾐ ‘WゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗ┌デﾐ┌ﾏHWヴWS デｴW aｷaデ┞ “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ヴWゲｷSWﾐデゲ H┞ ; ヴ;デｷﾗ ﾗa ;ﾉﾏﾗゲデ 
ゲｷ┝デ┞ デﾗ ﾗﾐW ふOﾉｷヮｴ;ﾐデ ;デ ヱΓン ふﾐく ヱぶぶく 23  Tｴｷゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ I;ﾐ HW ;デデヴｷH┌デWS デﾗ デｴW 
;ゲゲｷﾏｷﾉ;デｷﾗﾐｷゲデ ;ﾉﾉﾗデﾏWﾐデ ヮﾗﾉｷI┞ aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ デｴW aWSWヴ;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ┘ｴWヴWH┞ デｴW 
ヱΒΒΑ GWﾐWヴ;ﾉ AﾉﾉﾗデﾏWﾐデ ふD;┘Wゲぶ AIデ ふIｴく ヱヱΓが ヲヴ “デ;デく ンΒΒぶ 24  ﾉWS デﾗ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ 
ヮWヴIWﾐデ;ｪWゲ ﾗa デヴｷH;ﾉ ﾉ;ﾐS ヮ;ゲゲｷﾐｪ ﾗ┌デ ﾗa IﾐSｷ;ﾐ ｴ;ﾐSゲき デｴW ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデ Cﾗ┌ヴデ W┗Wﾐ ﾐﾗデWS 
デｴ;デ デｴW けゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉ ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW Pﾗヴデ M;Sｷゲﾗﾐ ‘WゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ 
ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ デｴW ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa デｴW ゲ;ﾉW ﾗa IﾐSｷ;ﾐ ;ﾉﾉﾗデﾏWﾐデゲ デﾗ ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ H┞ デｴW “WIヴWデ;ヴ┞ ﾗa 
デｴW IﾐデWヴｷﾗヴげ ふOﾉｷヮｴ;ﾐデ ;デ ヱΓン ふﾐくヱぶぶく “WIﾗﾐSが ｷﾐ ｷデゲ け┘ｴﾗﾉWゲ;ﾉW IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa ; ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ 
デｴWﾗヴ┞ ﾗa デヴｷH;ﾉ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐげが デｴW Cﾗ┌ヴデ ┘;ゲ W┗ｷSWﾐデﾉ┞ IﾗﾐIWヴﾐWS ;Hﾗ┌デ けデｴW ゲヮWIデWヴ ぷゲｷIへ 
ﾗa aｷaデ┞ ヴWゲWヴ┗;デｷﾗﾐ デヴｷH;ﾉ ﾏWﾏHWヴゲ W┝WヴIｷゲｷﾐｪ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ﾗ┗Wヴ ﾐW;ヴﾉ┞ デｴヴWW 
デｴﾗ┌ゲ;ﾐS ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐ ヴWゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ヴWゲｷSWﾐデゲげ ふD┌デｴ┌ ヱΓΓヴぎ ンΑヶぶく Iデゲ SｷゲIﾗﾏaﾗヴデ ;Hﾗ┌デ 
デｴW ゲ┌HﾃWIデｷﾗﾐ ﾗa ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ デﾗ デヴｷH;ﾉ ﾉ;┘ ｷゲ IﾉW;ヴが ﾐﾗデ;Hﾉ┞ ｷﾐ ｷデゲ ヴWﾉｷ;ﾐIW ﾗﾐ ｷデゲ ヱΒΒン 
SWIｷゲｷﾗﾐ ｷﾐ E┝ P;ヴデW Cヴﾗ┘ Dﾗｪ デﾗ ;ヴｪ┌W デｴ;デ ゲ┌Iｴ ; ゲデWヮ ┘ﾗ┌ﾉS WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ ﾃ┌SｪW ﾐﾗﾐど
IﾐSｷ;ﾐゲ けH┞ ; ゲデ;ﾐS;ヴS ﾏ;SW H┞ ﾗデｴWヴゲ ;ﾐS ﾐﾗデ aﾗヴ デｴWﾏ ぷ;ﾐS デヴ┞へ デｴWﾏが ﾐﾗデ H┞ デｴWｷヴ 
ヮWWヴゲが ﾐﾗヴ H┞ デｴW I┌ゲデﾗﾏゲ ﾗa デｴWｷヴ ヮWﾗヮﾉWが ﾐﾗヴ デｴW ﾉ;┘ ﾗa デｴWｷヴ ﾉ;ﾐSが H┌デ H┞ ;ぐSｷaaWヴWﾐデ 
 
23  U“ CWﾐゲ┌ゲ S;デ; aヴﾗﾏ ヲヰヱヰ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デが W┗Wﾐ デｴ;デ ヴWIWﾐデﾉ┞が IﾐSｷ;ﾐゲ ;ﾐS Aﾉ;ゲﾆ;ﾐ N;デｷ┗Wゲ ﾗﾐﾉ┞ 
IﾗﾏヮヴｷゲWS ヶヲヶ ﾗa デｴW Pﾗヴデ M;Sｷゲﾗﾐ ‘WゲWヴ┗;デｷﾗﾐげゲ Αヶヴヰどゲデヴﾗﾐｪ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐぎ 
аｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くﾗaﾏく┘;くｪﾗ┗っゲｷデWゲっSWa;┌ﾉデっaｷﾉWゲっヮ┌HﾉｷIっﾉWｪ;I┞っヮﾗヮっIWﾐゲ┌ゲヲヰヱヰっゲaヱっS;デ;っデヴｷH;ﾉっ┘;ぱヲヰヱヰ
ぱゲaヱぱデヴｷH;ﾉぱヲΒヰヰヰU“ヵヵΑヱヵくヮSaбく 
24 CﾗSｷaｷWS ;ゲ ;ﾏWﾐSWS ;デ ヲヵ Uく“くCく よよ ンンヱどンンヴが ンンΓが ンヴヱどンヴヲが ンヴΒどンヴΓが ンヵヴが ンΒヱ ふヲヰヰヶぶぶく 
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ヴ;IWが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ﾉ;┘ ﾗa ; ゲﾗIｷ;ﾉ ゲデ;デW ﾗa ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾏヮWヴaWIデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐげ 
ふOﾉｷヮｴ;ﾐデ ;デ ヲヱヰどヲヱヱが ケ┌ﾗデｷﾐｪ E┝ P;ヴデW Cヴﾗ┘ Dﾗｪ25ぶく Tｴｷゲが ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ﾐﾗデWSが ｷゲ ｷﾐ ゲヮｷデW 
ﾗa CﾗﾐｪヴWゲゲ ｴ;┗ｷﾐｪ ;ﾉヴW;S┞ デ;ﾆWﾐ ゲデWヮゲが ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa IC‘Aが デﾗ ｪ┌;ヴ;ﾐデWW ｷﾐ デヴｷH;ﾉ 
Iﾗ┌ヴデゲ デｴW ヴｷｪｴデゲ ﾗa ;ﾉﾉ SWaWﾐS;ﾐデゲが IﾐSｷ;ﾐ ;ﾐS ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐ ;ﾉｷﾆW ふB;ヴゲｴ わ HWﾐSWヴゲﾗﾐ 
ヱΓΑΓぎ ヶンヵぶく TｴｷヴSが Oﾉｷヮｴ;ﾐデ IヴW;デWSが デﾗ デｴW SWデヴｷﾏWﾐデ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ゲ;aWデ┞が ;ﾐ Wﾐﾗヴﾏﾗ┌ゲ 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ﾉ;I┌ﾐ; ┘ｷデｴｷﾐ デヴｷH;ﾉ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾉ;┘ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデく CﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW 
ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ゲ┞ﾏﾏWデヴ┞ ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗Wが デｴｷゲ ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ゲ;ﾉｷWﾐデが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ﾐﾗ ;IIｷSWﾐデぎ 
デｴW ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデ Cﾗ┌ヴデげゲ ;┘;ヴWﾐWゲゲ ﾗa けデｴW ヮヴW┗;ﾉWﾐIW ﾗa ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐ IヴｷﾏW ﾗﾐ デﾗS;┞げゲ 
ヴWゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲげ ｷゲ W┗Wﾐ ﾐﾗデWS ｷﾐ デｴW ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ふOﾉｷヮｴ;ﾐデ ;デ ヲヱヲぶく F┌ヴデｴWヴ デﾗ デｴｷゲ ｷゲゲ┌Wが 
Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ｪWﾐWヴ;デWゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ;ﾉ ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ IﾐSｷ;ﾐ Cﾗ┌ﾐデヴ┞ ┘ｴｷﾉWが 
;デ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏWが IﾗﾏヮWﾉﾉｷﾐｪ デヴｷHWゲ デﾗ ヴWﾉ┞ ┌ヮﾗﾐ aWSWヴ;ﾉ ﾉ;┘ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ;ﾐS デｴ┌ゲ デﾗ 
HW SWヮWﾐSWﾐデ ┌ヮﾗﾐ け;ﾐﾗデｴWヴ ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐげゲ ﾉ;┘どWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ｷﾐデWヴWゲデゲげ ふ‘WゲﾐｷIﾆ ヱΓΓヵぎ 
ヱヲヴぶく 
 
WW ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW ;Hﾗ┗W a;Iデゲ ゲ┌ｪｪWゲデ デ┘ﾗ ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ﾉWｪ;ﾉ Iﾉ;ｷﾏゲが W;Iｴ SWﾐﾗデｷﾐｪ ; 
ヴWIｷヮヴﾗI;ﾉﾉ┞ ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐく TｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ Iﾉ;ｷﾏ ;ﾉﾉWｪWS ; デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾉ┞ 
SWﾏ;ヴI;デWS ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW IヴｷﾏWゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Pﾗヴデ M;Sｷゲﾗﾐ ‘WゲWヴ┗;デｷﾗﾐが デﾗ ┘ｴｷIｴ 
 
25 E┝ P;ヴデW Cヴﾗ┘ Dﾗｪが ヱヰΓ Uく“く ;デ ヵΑヱが ┘ｴｷIｴ ｴWﾉS デｴ;デ aWSWヴ;ﾉ Iﾗ┌ヴデゲ ﾉ;Iﾆ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ 
IﾐSｷ;ﾐゲ ｷﾐ IﾐSｷ;ﾐ Cﾗ┌ﾐデヴ┞ 
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Hﾗデｴ IﾐSｷ;ﾐゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W HWWﾐ ﾉｷ;HﾉWく26 TｴW ｷヴヴWIﾗﾐIｷﾉ;HﾉW Iﾉ;ｷﾏ ﾗa デｴW 
‘Wｴﾐケ┌ｷゲデ Cﾗ┌ヴデが ┘ｴｷIｴ ヮ┌ヴヮﾗヴデWSﾉ┞ Sﾗ┘ﾐｪヴ;SWS “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ デﾗ ｷﾐ 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾏ ﾗﾐﾉ┞が ;ﾉﾉWｪWS aﾗヴ ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ ;ﾐ ｷﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ aヴﾗﾏ デヴｷH;ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ 
┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W Sｷゲ;HﾉWS デｴW デヴｷH;ﾉ Iﾗ┌ヴデ aヴﾗﾏ デヴ┞ｷﾐｪ デｴW I;ゲWく Fﾗヴ ┌ゲが デｴｷゲ ｷゲ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ;デｷI 
ﾗa Iﾉ;ゲｴWゲ HWデ┘WWﾐ ヮヴｷﾏ; a;IｷW SｷゲデｷﾐIデ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲく Eﾏヮﾉﾗ┞ｷﾐｪ デｴW 
ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ﾗa IﾗﾐaﾉｷIデｷﾐｪ ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ に ┘ｴｷIｴ ;ヴデｷI┌ﾉ;デW ﾉ;┘げゲ ﾏﾗゲデ IﾗﾐIヴWデW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W 
ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ に Wﾐ;HﾉWゲ ｪヴW;デWヴ ヮヴWIｷゲｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌Iｴ Iﾉ;ゲｴWゲく Tｴｷゲが ｷﾐ 
デ┌ヴﾐが a;Iｷﾉｷデ;デWゲ デｴW Sｷ;ｪﾐﾗゲｷゲ ﾗa デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ ┘W W┝;ﾏｷﾐWぎ ┘ｴWﾐ ゲ┌Iｴ IヴｷゲWゲ 
;ヴｷゲWが デｴW┞ ;ヴｷゲW ｷﾐ ゲヮWIｷaｷI IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲが ﾐW┗Wヴ ｷﾐ デｴW ;Hゲデヴ;Iデく Iデ ｷゲ デｴW ┘ヴﾗﾐｪa┌ﾉ 
;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ｷﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ I;┌ゲW デｴW ｴ;ヴﾏが ;ﾐS ﾗ┌ヴ aｷﾐWどｪヴ;ｷﾐ 
;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｴWﾉヮゲ デﾗ ｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;デW デｴｷゲ ヴW;ﾉｷデ┞く 
 
3. TｴW LWｪｷデｷﾏ;I┞ Cヴｷゲｷゲ 
Aゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ ﾗ┌ヴ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷゲ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ ｷデ ┗ｷﾗﾉ;デWゲ 
Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ぎ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ;ヴｷゲWゲ ┘ｴWヴW┗Wヴ ｷデ Wﾏヮﾉﾗ┞ゲ 
ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲ ﾗヴ IﾗWヴIｷﾗﾐく WW a┌ヴデｴWヴ ﾗHゲWヴ┗WS デｴ;デ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 
ﾗa デｴﾗゲW デ┘ﾗ ┗;ﾉ┌Wゲ ゲWデゲ デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉS aﾗヴ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ふデｴ;デ ｷゲが ﾃ┌ゲデｷaｷWSぶ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
 
26  WW ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デが ﾗﾐ ; ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘が デｴｷゲ Iﾉ;ｷﾏ ┘;ゲ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ゲﾗ┌ﾐSく TｴW 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ヮ┌HﾉｷI ゲ;aWデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ‘WゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾃ┌ゲデｷaｷWS デｴW デヴｷH;ﾉ Iﾗ┌ヴデゲげ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW ﾐﾗﾐど
IﾐSｷ;ﾐゲが ┘ｴｷﾉゲデ デｴW ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ﾗa デｴW ヱΓΑン L;┘ わ OヴSWヴ IﾗSW ヮヴﾗ┗ｷSWS デｴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデゲく Tｴｷゲ 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ┘;ゲ HﾗﾉゲデWヴWSが ┘W IﾗﾐデWﾐSが H┞ デｴW ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデ Cﾗ┌ヴデげゲ Iﾗﾐデヴ;ヴ┞ ヴ┌ﾉｷﾐｪく 
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ケ┌ｷデW ｴｷｪｴぎ ┘ｴｷﾉゲデ デｴW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ヮW;IW ;ﾐS デｴW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa H;ゲｷI ｴ┌ﾏ;ﾐ 
ヴｷｪｴデゲ ﾏｷｪｴデ ﾃ┌ゲデｷa┞ ┘ｴ;デW┗Wヴ IﾗWヴIｷﾗﾐ ;ﾐS ｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲ ;ヴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ aﾗヴ デｴﾗゲW WﾐSゲが 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI;ﾉﾉ┞ W┝デWﾐSゲ a;ヴ HW┞ﾗﾐS ゲ┌Iｴ ;Iデｷ┗ｷデ┞が 
ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾐｪ ﾏ;ﾐ┞ ﾏﾗヴW ;ゲヮWIデゲ ﾗa ﾗ┌ヴ ﾉｷ┗Wゲ ふGヴWWﾐぎ aﾗヴデｴIﾗﾏｷﾐｪぶく TｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa 
デｴWゲW ヮヴ;IデｷIWゲ ヴWケ┌ｷヴWゲ ﾏﾗヴWぎ デｴW ﾏW;ﾐゲ ;ﾐS WﾐSゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾏ┌ゲデ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ 
WｷデｴWヴ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ けSｷゲゲﾗﾉ┗Wげが ﾗヴ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ けﾗ┌デ┘Wｷｪｴげが デｴWｷヴ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS 
;┌デﾗﾐﾗﾏ┞く Iﾐ デｴW I;ゲW ﾗa IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲデ;デWゲが デｴｷゲ ┘ｷﾉﾉ ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ヴWケ┌ｷヴW ;デ ﾉW;ゲデ 
;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ┞ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗W ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS ;SｴWヴWﾐIW デﾗ デｴW ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘ ふB┌Iｴ;ﾐ;ﾐ 
ヲヰヰヴき D┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ ヱヱぶく WW IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ デｴｷゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ デｴヴWゲｴﾗﾉS ｷゲ W┗Wﾐ ｴｷｪｴWヴ aﾗヴ 
ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲが ┘ｴWヴW ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ﾉWｪ;IｷWゲ ﾗa Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏ ﾗaデWﾐが ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ ｷﾐデヴ;Iデ;Hﾉ┞が 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐW デｴW ﾃ┌ゲデｷaｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ゲデ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ┗ｷゲど<ど┗ｷゲ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく 
 
Tｴｷゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ HWｪｷﾐゲ ┘ｷデｴ デｴW ｴｷゲデﾗヴｷI ｷﾐﾃ┌ゲデｷIW ﾗa Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS ｷデゲ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa 
Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞く Iデ ｷゲ ﾐﾗデ ﾗ┌ヴ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ｴWヴW デﾗ ;SSヴWゲゲ けデｴW a┌ﾉﾉ ｴﾗヴヴﾗヴ ﾗa デｴW 
;デヴﾗIｷデｷWゲ IﾗﾏﾏｷデデWSげ ふSW ﾉ;ゲ C;ゲ;ゲ ヱΓΓヲぎ ヴンぶ ┌ﾐSWヴ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏが H┌デ ヴ;デｴWヴ デﾗ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲW ｷデゲ SｷゲデｷﾐIデ ┘ヴﾗﾐｪa┌ﾉﾐWゲゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞が けデｴW Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ﾗa ; aﾗヴﾏ ﾗa 
;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ デｴ;デ a;ｷﾉゲ デﾗ ﾗaaWヴ Wケ┌;ﾉ ;ﾐS ヴWIｷヮヴﾗI;ﾉ デWヴﾏゲ ﾗa ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ デﾗ ;ﾉﾉ ｷデゲ 
ﾏWﾏHWヴゲげ ふYヮｷ ヲヰヱンぎ ヱΑΒぶく B┞ aﾗヴIｷﾐｪ ;ﾐS ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾐｪ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｷﾐデﾗ 
ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが E┌ヴﾗヮW;ﾐ ゲWデデﾉWヴゲ SｷゲヴWゲヮWIデWS ;ﾐS ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWS デｴW Wケ┌;ﾉ 
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ゲデ;デ┌ゲ ;ﾐS ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa W;Iｴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ┘ｷデｴｷﾐ デｴﾗゲW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ふYヮｷ ヲヰヱンぎ ヱΑΓどヱΒヱぶく 
Cヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞が デｴｷゲ ┘W;ﾆWﾐWS デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa CAN)U“ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲ ;デ デｴWｷヴ ｪWﾐWゲｷゲ 
HWI;┌ゲW デｴWゲW ;ゲヮWIデゲ ﾗa デｴWｷヴ IヴW;デｷﾗﾐ ┗ｷﾗﾉ;デWS W┝;Iデﾉ┞ デｴﾗゲW ┗;ﾉ┌Wゲ デｴ;デ ﾏ┌ゲデ HW 
ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デWS aﾗヴ ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ┘ヴﾗﾐｪa┌ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デﾗ HWIﾗﾏW ﾉWｪｷデｷﾏ;デWく Tｴｷゲが ┘W 
;ヴｪ┌Wが ｷゲ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ; ﾏ;デデWヴ ﾗa ｴｷゲデﾗヴ┞ぎ デｴW ｷﾐﾃ┌ゲデｷIW ﾗa Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏ WﾐS┌ヴWゲ ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ ｷデ 
ｷゲ Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWSが ﾗヴ ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデﾉ┞ ;ﾏWﾉｷﾗヴ;デWSが H┞ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲ デｴ;デ ヮヴﾗヮ;ｪ;デW デｴW 
┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞く 
 
WｴWﾐ ; ﾏﾗヴ;ﾉ ┘ヴﾗﾐｪ ｷゲ IﾗﾏﾏｷデデWS デｴW ﾗﾐ┌ゲ ｷゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW ┘ヴﾗﾐｪSﾗWヴ WｷデｴWヴ デﾗ ヴW┗WヴゲW 
デｴW ┌ﾐﾃ┌ゲデ ゲデ;デW ﾗa ;aa;ｷヴゲ ﾗヴ デﾗ Sﾗ デｴW ﾐW┝デ HWゲデ デｴｷﾐｪ H┞ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ 
ふAヴｷゲデﾗデﾉW ヲヰヰヲぎ ヱヱンヰHンヰどヱヱンヱHヲヰぶく NWｷデｴWヴ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷデ┞ Wヴ;ゲWゲ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ┘ヴﾗﾐｪ H┌デ 
デ;ﾆｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ;Iデｷﾗﾐ I;ﾐ ヮヴW┗Wﾐデ ｷデ aヴﾗﾏ HWIﾗﾏｷﾐｪ Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWSく TｴW Wﾐｴ;ﾐIWS 
ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ デｴヴWゲｴﾗﾉS ｷﾐ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲ ヴWaﾉWIデゲ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ 
IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴｷゲ ﾆｷﾐSく LWｪｷデｷﾏ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ┘ｷデｴｷﾐ ゲ┌Iｴ ゲデ;デWゲ ヴWケ┌ｷヴWゲ ﾏﾗヴW 
デｴ;ﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗W ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘ぎ ｷデ 
;ﾉゲﾗ ヴWケ┌ｷヴWゲ ゲヮWIｷaｷI ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｷデゲ 
┌ﾐﾃ┌ゲデ ヮ;ゲデく Iﾐ デｴｷゲ ヴWゲヮWIデが ;ﾐ┞ a;ｷﾉ┌ヴW デﾗ Wﾉｷﾏｷﾐ;デW デｴW ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ｷﾐﾃ┌ゲデｷIWゲ デｴ;デ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW け┘ヴﾗﾐｪa┌ﾉﾉ┞ ヮヴﾗﾏﾗデWSげ ふL┞ﾗﾐゲ ヲヰヱンぎ ヱヰヶぶ ヴWヮヴWゲWﾐデゲ ; ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ Iヴｷゲｷゲく 
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J┌SｪﾏWﾐデゲ ﾉｷﾆW Oﾉｷヮｴ;ﾐデ Hﾗデｴ ｷｪﾐﾗヴW ;ﾐS Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐS デｴｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏく ‘;デｴWヴ デｴ;ﾐ 
;ﾏWﾉｷﾗヴ;デｷﾐｪ デｴW ┌ﾐﾃ┌ゲデ ゲデ;デW ﾗa ;aa;ｷヴゲ ヮWヴヮWデ┌;デWS H┞ ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ U“ ;デデWﾏヮデゲ デﾗ 
ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デW ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが デｴW ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデ Cﾗ┌ヴデ ;デデWﾏヮデWS ; けSｷゲｷﾐｪWﾐ┌ﾗ┌ゲげ 
ふD┌デｴ┌ ヱΓΓヴぎ ンΑンぶ ;ﾐS けヮWヴaﾗヴﾏ;デｷ┗Wげ ふB;ﾉﾉ ヱΓΒΑぎ ンΑぶ Sﾗ┌Hﾉｷﾐｪ Sﾗ┘ﾐ ﾗﾐ デｴ;デ 
ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐく27 TｴW IﾗﾐI┌ヴヴWﾐデ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa デｴW Cﾗ┌ヴデ ｴ;ゲ デ┘ﾗ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲぎ デｴW aｷヴゲデ 
IﾗﾐIWヴﾐゲ ｷデゲ WﾏHWSSWSﾐWゲゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW U“ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが ┘ｴｷﾉゲデ デｴW ゲWIﾗﾐS Wﾐゲ┌Wゲ aヴﾗﾏ 
デｴW ゲ┌Hゲデ;ﾐIW ﾗa ｷデゲ SWIｷゲｷﾗﾐく Oﾐ デｴW aｷヴゲデ ヮﾗｷﾐデが ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ H┞ ;ﾐ┞ Iﾗ┌ヴデ ┘ｷデｴ 
ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ ｪヴﾗ┌ﾐSWS ゲﾗﾉWﾉ┞ ｷﾐ デｴW U“ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐｴWヴWﾐデﾉ┞ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく “┌Iｴ けIﾗ┌ヴデゲ ﾗa デｴW Iﾗﾉﾗﾐｷ┣Wヴげ ふB;ヴゲｴ わ HWﾐSWヴゲﾗﾐ ヱΓΓヶどΓΑぎ ヱヰヰヲぶ ;ヴW 
ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デW HWI;┌ゲW SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾐｪ けヮヴﾗヮWヴ ヴWゲヮWIデ aﾗヴ デヴｷH;ﾉ ゲWﾉaど
SWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴ;デ デヴｷH;ﾉ Iﾗ┌ヴデゲ HW ;IIﾗヴSWS ヮヴｷﾏ;I┞ ｷﾐ ヴWゲﾗﾉ┗ｷﾐｪ ;ﾐ┞ 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ IﾗﾐaﾉｷIデ HWデ┘WWﾐ デｴW デヴｷH;ﾉ ;ﾐS ぷデｴWへ aWSWヴ;ﾉげ ふD┌デｴ┌ ヱΓΓヴぎ ンΓヶが ﾗ┌ヴ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲぶく 
 
TｴW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ;ﾐS Wケ┌;ﾉｷデ┞ ヮWヴヮWデヴ;デWS H┞ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏ ｷﾐIﾉ┌SWS デｴW 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ﾗa ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ゲWﾉaどSWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐく Iﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ゲWﾉaどｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
ヮヴﾗﾏﾗデWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞が Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴﾗゲW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ 
┗ｷﾗﾉ;デWS デｴ;デ ┗;ﾉ┌Wく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デｴ;デ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ;ﾉゲﾗ ┗ｷﾗﾉ;デWS Wケ┌;ﾉｷデ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷデゲ 
 
27 Tｴｷゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ PWデWヴ SげEヴヴｷIﾗげゲ ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐ デｴ;デ けFWSWヴ;ﾉ IﾐSｷ;ﾐ L;┘ ｷゲ デｴW Iﾗﾐデｷﾐ┌;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏげ 
ふヲヰヰΓぎ ヱヱヰどヱヱヱぶく 
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;ゲ┞ﾏﾏWデヴ┞ぎ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ゲWﾉaどｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ┘;ゲ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWS H┞ ゲWデデﾉWヴゲ ┘ｴﾗが 
ｴ┞ヮﾗIヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ ふW;ﾉﾉ;IW ヲヰヱヰぎ ンヰΓき Fヴｷデ┣ ヲヰヱΓぎ ンヰΓぶが ヮヴﾗIﾉ;ｷﾏWS デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｷﾐ┗ｷﾗﾉ;HﾉW 
ヴｷｪｴデゲ デﾗ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐIW ふJWaaWヴゲﾗﾐ Wデ ;ﾉ ヱΑΑヶぶく Fﾗヴ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲが 
デｴｷゲ IヴW;デWゲ ; ヴWﾏWSｷ;ﾉ S┌デ┞ デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW ゲWﾉaどSWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ aﾗヴ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ┘ｴｷIｴ ｷゲ Sﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ aヴﾗﾏ デｴWｷヴ ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉ ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ デﾗ Wﾉｷﾏｷﾐ;デW 
デｴW ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ｷﾐﾃ┌ゲデｷIWゲ ﾗa Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Cヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞が デｴｷゲ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾗﾐが ┘W ;ヴｪ┌Wが 
ﾏ┌ゲデ ｷﾐIﾉ┌SW ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗W ﾐﾗﾐどｷﾐデWヴaWヴWﾐIW ｷﾐ デｴW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾃ┌ゲデｷIWが ;ﾐS デｴｷゲ 
HWI;┌ゲW ﾗa デｴW ﾉ;デデWヴげゲ IWﾐデヴ;ﾉｷデ┞ デﾗ WaaWIデｷ┗W ゲWﾉaどｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく28 Iﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデが デｴWヴWaﾗヴWが 
デｴW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ﾗa デｴW U“ Iﾗ┌ヴデゲ ┘;ゲ ｷﾐ ｷデゲWﾉa ヮヴﾗ デ;ﾐデﾗ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デWく 
 
TｴW ゲWIﾗﾐS SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW “┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデげゲ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IﾗﾐIWヴﾐゲ デｴW ゲ┌Hゲデ;ﾐIW ﾗa 
ｷデゲ SWIｷゲｷﾗﾐぎ ;ゲ ;ヴｪ┌WS H┞ D┘ﾗヴﾆｷﾐが デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa ;ﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾉ┘;┞ゲ デ┌ヴﾐゲが ;デ 
ﾉW;ゲデ ｷﾐ ヮ;ヴデが ┌ヮﾗﾐ ┘ｴ;デ ｷデ SﾗWゲ ふヱΓΒヶぎ ヲヱヴどヲヲヴぶく Iﾐ デｴｷゲ ヴWゲヮWIデ Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ｷゲ 
ゲデヴ;ｷｪｴデaﾗヴ┘;ヴSぎ ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデげゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ Sｷゲヮﾉ;┞ゲ デｴヴWW SｷゲデｷﾐIデ ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く Fｷヴゲデが 
;ゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ;Hﾗ┗Wが デｴW ﾃ┌SｪﾏWﾐデ I;┌ゲWゲ ; ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ﾉ;I┌ﾐ;が ┘ｴｷIｴ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐWゲ ヮ┌HﾉｷI ゲ;aWデ┞が H┌デ ;ﾉゲﾗが Iﾗﾐデヴ; Wケ┌;ﾉｷデ┞が ｪWﾐWヴ;デWゲ ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ;ゲ┞ﾏﾏWデヴ┞ 
HWデ┘WWﾐ IﾐSｷ;ﾐゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲが ;ゲ ﾗﾐﾉ┞ デｴW aﾗヴﾏWヴ ┘WヴW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ HWｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデ 
デﾗ デヴｷH;ﾉ ﾉ;┘く “WIﾗﾐSが H┞ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗Wﾉ┞ ┌ヮｴﾗﾉSｷﾐｪ デｴW ｷﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗa ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ aヴﾗﾏ 
 
28 Tｴｷゲ S┌デ┞ ﾗa ﾐﾗﾐどｷﾐデWヴaWヴWﾐIW ﾏｷｪｴデ HW ﾉｷﾏｷデWS H┌デが ┘W ゲ┌ｪｪWゲデが ﾗﾐﾉ┞ ｷﾐ W┝デヴWﾏW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲが ゲ┌Iｴ 
;ゲ ┘ｴWﾐ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ aﾗヴ デｴW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ヮW;IW ;ﾐS デｴW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ヴｷｪｴデゲく 
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け┌ﾐ┘;ヴヴ;ﾐデWS ｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴWｷヴ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ﾉｷHWヴデ┞げ ふOﾉｷヮｴ;ﾐデ ;デ ヲヱヰぶが ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデ けﾐW┗Wヴ 
;SSヴWゲゲWゲ ┘ｴ┞ ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲげ ﾉｷHWヴデ┞ ｷﾐデWヴWゲデゲ ;ヴW ヮヴｷ┗ｷﾉWｪWS ﾗ┗Wヴ デｴﾗゲW ﾗa IﾐSｷ;ﾐゲげ 
ふD┌デｴ┌ ヱΓΓヴぎ ンΑΑき B;ヴゲｴ わ HWﾐSWヴゲﾗﾐ ヱΓΑΓぎ ヶンヵぶく TｴｷヴSが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ﾗ┗Wヴデﾉ┞ SWヮ;ヴデｷﾐｪ 
aヴﾗﾏ ;IIWヮデWS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ふHWﾐSヴ┞ わ T;デ┌ﾏ ヲヰヱΒぎ ΓΑぶが デｴW Cﾗ┌ヴデげゲ ヴW;ゲﾗﾐｷﾐｪ 
SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS け;ﾐ ┌ﾐ┌ゲ┌;ﾉ ヮヴﾗヮWﾐゲｷデ┞ aﾗヴ デｴW ゲWﾉWIデｷ┗W ┌ゲW ﾗa ｴｷゲデﾗヴ┞が ;ゲゲ┌ﾏｷﾐｪ 
IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲが ;ﾐS W┗Wﾐ ;IIﾗヴSｷﾐｪ ｪヴW;デWヴ ┘Wｷｪｴデ デﾗ SWaW;デWS Hｷﾉﾉゲ デｴ;ﾐ Wﾐ;IデWS ﾉ;┘げ 
ふB;ヴゲｴ わ HWﾐSWヴゲﾗﾐ ヱΓΑΓぎ ヶヱΑぶく TｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デｴｷゲ ;ﾉゲﾗ W┝デWﾐSゲ デﾗ デｴW ｷﾐデWｪヴｷデ┞ 
ﾗa デｴW U“ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴぎ デﾗ ケ┌ﾗデW PWデWヴ M;┝aｷWﾉSが けぷ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデへ SヴW┘ a;ﾉゲW ｷﾐaWヴWﾐIWゲが 
ﾏｷゲヴWヮヴWゲWﾐデWS ﾗヴ SｷゲデﾗヴデWS I;ゲW ｴﾗﾉSｷﾐｪゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ﾉWｪ;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲが ;ﾐS ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ 
;ヴｪ┌WS H;ゲWS ﾗﾐ ┌ﾐゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;デWS ゲデ;デWﾏWﾐデゲぐWﾗ┌ﾉS ﾗ┌ヴ ゲ┞ゲデWﾏが ゲﾗ ヴWゲｷﾉｷWﾐデ ┞Wデ ゲﾗ 
aヴ;ｪｷﾉWが ゲ┌ヴ┗ｷ┗W デｴｷゲ ヮヴ;IデｷIW ﾗﾐ ; ┘ｷSWゲヮヴW;S ゲI;ﾉWいげ ふヱΓΓンぎ ヴヴンぶく 
 
4. Cﾗﾐaｷヴﾏｷﾐｪ NﾗﾐどPﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ LWｪ;ﾉ Pﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ 
Tｴｷゲ ;ヴヴ;ﾐデ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ;ﾐｷﾏ;デWゲ ﾗ┌ヴ aｷﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｷﾐ 
Oﾉｷヮｴ;ﾐデが ┘ｴｷIｴが ｷﾐ デ┌ヴﾐが HﾗﾉゲデWヴゲ デｴW ┗Wヴ┞ ゲWヮ;ヴ;デWﾐWゲゲ ﾗa デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴく 
Iﾐ デｴｷゲ ヴWゲヮWIデが ┘W a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ ﾗヮヮﾗゲWが ;ﾐS ゲWWﾆ デﾗ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWが ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデげゲ 
けヮWヴaﾗヴﾏ;デｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIWげ ふB;ﾉﾉ ヱΓΒΑぎ ンΑぶ デｴ;デ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ｴ;┗W HWWﾐ 
けｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デWSげ ｷﾐデﾗ デｴ;デ ﾗa デｴW U“ ふOﾉｷヮｴ;ﾐデ ;デ ヲヰΓぶく “WIデｷﾗﾐ ヱ IﾗﾐデWﾐSWS デｴ;デ デｴW 
“┌ケ┌;ﾏｷゲｴ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ SｷゲデｷﾐIデ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ デｴ;デ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デW ﾉWｪ;ﾉｷデ┞が ┘ｴｷﾉゲデ 
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“WIデｷﾗﾐ ヲ ﾐﾗデWS デｴW IﾗﾐaﾉｷIデ HWデ┘WWﾐ デｴWｷヴ Iﾉ;ｷﾏWS ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW ﾐﾗﾐどIﾐSｷ;ﾐゲ 
;ﾐS デｴW ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ｷﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デｴ;デ ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデげゲ ﾃ┌SｪﾏWﾐデ ゲ┌ヮヮﾗゲWSﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷWSく 
TｴWゲW ゲデWヮゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ﾗ┌ヴ aｷヴゲデ デｴヴWW IヴｷデWヴｷ; aﾗヴ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ 
ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏが ;ﾐS デｴ┌ゲ ヮヴWゲWﾐデ デｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ｷﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ;ゲ ﾗﾐW ﾗa ;ヮヮ;ヴWﾐデ IﾗﾐaﾉｷIデ 
HWデ┘WWﾐ デ┘ﾗ ヮヴｷﾏ; a;IｷW SｷゲデｷﾐIデ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲく Wｴ;デ ヴWﾏ;ｷﾐゲ デﾗ HW ﾃ┌ゲデｷaｷWS ｷゲ デｴ;デ 
デｴWゲW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ;ヴW ｷﾐ a;Iデ SｷゲデｷﾐIデ ;ﾐS デｴ;デが ┘ｴ;デW┗Wヴ ｷデゲ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ふB;ﾉﾉ ヱΓΒΑぎ ンΑど
ヴンぶが デｴW “┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデ SｷS ﾐﾗデ ゲ┌IIWWS ｷﾐ けｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪげ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ 
ｷﾐデﾗ デｴ;デ ﾗa デｴW U“く 
 
AIIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏが ﾉ;┘ ゲ┌ヮWヴ┗WﾐWゲ ┌ヮﾗﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ デｴ;デ 
ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デW ﾉWｪ;ﾉｷデ┞き ｷa デｴﾗゲW ヮヴ;IデｷIWゲ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ ゲﾗﾏW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ┘;┞が デｴW IﾗﾐデWﾐデ ﾗa デｴW 
ﾉ;┘ ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ Iｴ;ﾐｪW ふGヴWWﾐHWヴｪ ヲヰヰヶぎ ヲンヰどヲヴヰぶく Tｴｷゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ ﾗﾐW ┘;┞ デｴ;デ デｴW 
;ｪWﾐデゲ ﾗa ﾗﾐW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ ﾏｷｪｴデ ゲWWﾆ デﾗ けｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デWげ ;ﾐﾗデｴWヴが ﾐ;ﾏWﾉ┞ H┞ Sｷゲﾏ;ﾐデﾉｷﾐｪ 
デｴWｷヴ デ;ヴｪWデ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Wﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ｷデゲ ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲく Oa Iﾗ┌ヴゲWが 
デｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ゲﾗ ﾏ┌Iｴ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デW デｴW ﾗデｴWヴ ﾗヴSWヴ ;ゲ I;┌ゲW ｷデゲ SWゲデヴ┌Iデｷﾗﾐく Iﾐ ゲWデデﾉWヴど
ゲデ;デWゲ ゲ┌Iｴ SWゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ┘;ゲ ﾗaデWﾐ ;デデWﾐSWS H┞ ｷﾐﾃ┌ゲデｷIW ﾗa デｴW ┘ﾗヴゲデ ﾆｷﾐSぎ デｴW ﾏ┌ヴSWヴが 
aﾗヴIWS ;ゲゲｷﾏｷﾉ;デｷﾗﾐが aﾗヴIWS ヴWﾉﾗI;デｷﾗﾐが ;ﾐS Wﾐゲﾉ;┗WﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが 
;ﾏﾗ┌ﾐデｷﾐｪ デﾗ ｪWﾐﾗIｷSWく29 
 
29  “WWが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW aｷﾐSｷﾐｪゲ ﾗa ヮｴ┞ゲｷI;ﾉが HｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ｪWﾐﾗIｷSW ｷﾐぎ TｴW Tヴ┌デｴ ;ﾐS 
‘WIﾗﾐIｷﾉｷ;デｷﾗﾐ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa C;ﾐ;S;が Hﾗﾐﾗ┌ヴｷﾐｪ デｴW Tヴ┌デｴが RWIﾗﾐIｷﾉｷﾐｪ aﾗヴ デｴW F┌デ┌ヴW S┌ﾏﾏ;ヴ┞ ﾗa デｴW 




TｴW ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐ ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデ ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ IﾗﾐデWﾏヮﾉ;デWS ｷゲ SｷaaWヴWﾐデぎ ｴｷゲ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ｷﾏヮﾉｷWゲ 
デｴ;デ デｴW U“ ;HゲﾗヴHWS デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ H┞ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾉ;┘ ﾗﾐIW 
デｴW デWヴヴｷデﾗヴ┞ ﾗa デｴW U“ ｴ;S W┝ヮ;ﾐSWS デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW デｴWﾏ ふOﾉｷヮｴ;ﾐデ ;デ ヲヰΓぶく WW ;ヴｪ┌W デｴ;デが 
;ゲゲ┌ﾏｷﾐｪ ; ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘が ;ﾐS ｪｷ┗Wﾐ デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ デ┞ヮｷaｷWS 
ｷﾐ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ゲWIデｷﾗﾐが ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデげゲ ｷﾐaWヴWﾐIW ｷゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉWく Aゲ ;ヴｪ┌WS ｷﾐ 
P;ヴデ ヲが ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ｴ;ゲ ゲデヴﾗﾐｪ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ デﾗ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞が ｷﾐ デｴ;デ ヮヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ 
ﾃ┌ゲデｷaｷWS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW aﾗヴﾏゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW けﾏﾗゲデ ;Hゲデヴ;Iデ ;ﾐS a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗｷﾐデげ ﾗa 
ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ｷﾐ ;IIﾗヴS;ﾐIW ┘ｷデｴ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ふD┘ﾗヴﾆｷﾐ ヱΓΒヶぎ Γンぶく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が 
ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ヴ┌ﾐゲ Iﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ ﾉ;┘げゲ ﾏﾗヴ;ﾉ aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐゲが ┘ｴｷIｴが ﾗﾐ ; ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪが Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ｷデゲ ┗Wヴ┞ W┝ｷゲデWﾐIWく OﾐW Iヴ┌Iｷ;ﾉ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ｷゲ デｴ;デ ﾐﾗ 
┘ｴﾗﾉﾉ┞ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デW ;Iデｷﾗﾐゲ I;ﾐ デ;ﾆW ﾉWｪ;ﾉ WaaWIデが W┗Wﾐ ｷa デｴW┞ ヮ┌ヴヮﾗヴデ デﾗが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが 
H┞ Wﾏ┌ﾉ;デｷﾐｪ ﾉWｪ;ﾉ aﾗヴﾏく Tﾗ ｴﾗﾉS ﾗデｴWヴ┘ｷゲW ┘ﾗ┌ﾉS ｷﾏヮﾉ┞ デｴ;デ ゲ┌Iｴ ;Iデｷﾗﾐゲ Iﾗ┌ﾉS 
ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デW ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ┘ｴｷﾉゲデ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ;Hヴﾗｪ;デｷﾐｪ ﾗﾐW ﾗa ｷデゲ ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾏﾗヴ;ﾉ 
aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐゲく Tｴｷゲが ┘W Iﾉ;ｷﾏが ｷゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉﾉ┞ ｷﾐIﾗｴWヴWﾐデぎ デｴW ｷヴヴWS┌IｷHﾉ┞ ﾏﾗヴ;ﾉ ﾐ;デ┌ヴW 




Fｷﾐ;ﾉ RWヮﾗヴデ ﾗa デｴW Tヴ┌デｴ ;ﾐS RWIﾗﾐIｷﾉｷ;デｷﾗﾐ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa C;ﾐ;S; ふヲヰヱヵぶ 
аｴデデヮぎっっﾐIデヴくI;っ;ゲゲWデゲっヴWヮﾗヴデゲっFｷﾐ;ﾉХヲヰ‘WヮﾗヴデゲっE┝WI┌デｷ┗Wぱ“┌ﾏﾏ;ヴ┞ぱEﾐｪﾉｷゲｴぱWWHくヮSaбく 
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Fﾗヴ デｴｷゲ ヴW;ゲﾗﾐが ‘Wｴﾐケ┌ｷゲデげゲ ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ﾗa けｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐげ ﾉ;Iﾆ ;ﾐ┞ H;ゲｷゲ ｷﾐ ﾉ;┘ ﾗヴ 
ﾏﾗヴ;ﾉｷデ┞く TｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ; ヮヴｷﾏ; a;IｷW SｷゲデｷﾐIデ “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが ;ﾐS デｴW 
ヴWﾏWSｷ;ﾉ S┌デ┞ ﾗa デｴW U“ デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ゲWﾉaどSWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが デﾗｪWデｴWヴ Wﾐデ;ｷﾉ 
デｴ;デ ﾐﾗ ;デデWﾏヮデ ;デ デｴﾗヴﾗ┌ｪｴｪﾗｷﾐｪ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾉ;┘ Iﾗ┌ﾉS ｴ;┗W HWWﾐ 
ﾉWｪｷデｷﾏ;デWが ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW WaaWIデｷ┗Wが ヮヴｷﾗヴ デﾗ ヱΓΑΒく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デﾗ デｴW W┝デWﾐデ デｴ;デ 
Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ｷデゲWﾉa ヴWヮヴWゲWﾐデWS ;ﾐ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デW ;デデWﾏヮデ ;デ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐが ｷデ I;ﾐﾐﾗデ ｴ;┗W ｴ;S 
ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴ ﾏﾗヴ;ﾉ WaaWIデく TｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ Iヴｷゲｷゲ デｴｷゲ I;ゲW WﾏHﾗSｷWゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ Wﾐデ;ｷﾉ ;ﾐ 
;HゲWﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ デｴW U“ ;ﾐS “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲぎ デｴW デヴｷHWげゲ 
ゲデ;デ┌ゲ ;ゲ ; ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ SWヮWﾐSWﾐデ ﾐ;デｷﾗﾐ ﾐWIWゲゲｷデ;デWゲ ;デ ﾉW;ゲデ ゲﾗﾏW U“ ﾉ;┘ ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW Pﾗヴデ M;Sｷゲﾗﾐ ‘WゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ふD┌デｴ┌ ヱΓΓヴぎ ンΓヶどンΓΑぶく Hﾗ┘W┗Wヴが ｷデ SﾗWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデ 
デｴW ゲWヮ;ヴ;デWﾐWゲゲ ﾗa デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが ;ﾐS デｴ┌ゲ ヴWｷﾐaﾗヴIWゲ デｴW デヴｷHWげゲ ｷﾐｴWヴWﾐデ 
ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐデ┞く 
 
Cヴ┌Iｷ;ﾉﾉ┞が デｴWゲW ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ WヮｷデﾗﾏｷゲW デｴW デ┞ヮW ﾗa ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ デｴ;デ ﾗ┌ヴ 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ｴWﾉヮゲ デﾗ Wﾉ┌IｷS;デWく FﾗヴWゲデ;ﾉﾉWS H┞ U“ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが デｴW 
“┌ケ┌;ﾏｷゲｴ デヴｷH;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲ ┘WヴW ヮヴW┗WﾐデWS aヴﾗﾏ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴW ゲWWﾏｷﾐｪ IﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa 
ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ヴ;ｷゲWS ｷﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデく Cﾗﾐ┗WヴゲWﾉ┞が ﾐﾗ U“ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが ﾉW;ゲデ ﾗa ;ﾉﾉ デｴW “┌ヮヴWﾏW 
Cﾗ┌ヴデが ヮﾗゲゲWゲゲWS ゲ┌aaｷIｷWﾐデ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ デﾗ Sﾗ デｴW ゲ;ﾏWく Tｴｷゲ ﾉWaデ デｴWｷヴ デ┘ﾗ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ 
ｷﾐ ┌ﾐIﾗﾏaﾗヴデ;HﾉW ;ﾐS ;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉぎ ｴｷゲデﾗヴｷI ｷﾐﾃ┌ゲデｷIW ;ﾐS IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ ﾗa 
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ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ヮヴWIﾉ┌SWS ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐが デｴW ゲWWﾏｷﾐｪ IﾗﾐaﾉｷIデ HWデ┘WWﾐ デｴWﾏ ┘Wﾐデ ┘ｷデｴﾗ┌デ 
ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐが ;ﾐS デｴW ｴWｪWﾏﾗﾐｷI ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW a;ｷﾉWS デﾗ 
;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デが ケ┌; ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲが Hﾗデｴ ﾏWヴｷデWS デｴW ゲ;ﾏW H;ゲｷI ヴWゲヮWIデく 
 
“AC‘ED “ITE“ IN NATIONAL PA‘K“ぎ BEA‘“ LODGE AND ULU‘U 
 
O┌ヴ W┝デWﾐSWS aﾗI┌ゲ ｷﾐ デｴW ヮヴWIWSｷﾐｪ P;ヴデ ｴ;ゲ HWWﾐ ﾗﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデが ﾗ┌ヴ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ;デｷI I;ゲWく 
Tｴｷゲ P;ヴデ Wﾏヮﾉﾗ┞ゲ デ┘ﾗ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ I;ゲW ゲデ┌SｷWゲ デﾗ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴ デｴW W┝ヮﾉ;ﾐ;デﾗヴ┞ 
;ﾐS W┗;ﾉ┌;デｷ┗W ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾗ┌ヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐく TｴWゲW ゲデ┌SｷWゲ に BW;ヴゲ LﾗSｪWっDW┗ｷﾉゲ Tﾗ┘Wヴ 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ Mﾗﾐ┌ﾏWﾐデ ふW┞ﾗﾏｷﾐｪが U“ぶ ;ﾐS Uﾉ┌ヴ┌っA┞Wヴげゲ ‘ﾗIﾆ ふNﾗヴデｴWヴﾐ TWヴヴｷデﾗヴ┞が 
A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ぶ に W┝Wﾏヮﾉｷa┞ IﾗﾐaﾉｷIデゲ デｴ;デ ｴ;┗W ;ヴｷゲWﾐ IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ ゲｷデWゲ ｴWﾉS ゲ;IヴWS H┞ 
ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく Aゲ Y┌┗;ﾉ JﾗH;ﾐｷ ;ﾐS N;ｴゲｴﾗﾐ PWヴW┣ ﾗHゲWヴ┗Wが けぷSへｷゲヮ┌デWゲ ﾗ┗Wヴ 
;IIWゲゲが ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ;ﾐS ヮWヴﾏｷゲゲｷHﾉW IﾗﾐS┌Iデが ゲｷデW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ;ﾐS W┗Wﾐ デｴW ヮヴﾗヮWヴ 
ﾐ;ﾏW ﾗa ゲ┌Iｴ ゲｷデWゲ ヴWaﾉWIデ ｴﾗ┘ デｴﾗヴﾗ┌ｪｴﾉ┞ デｴW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ;ﾐS ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ 
;デデヴｷH┌デWS デﾗ ゲ┌Iｴ ゲｷデWゲ SｷaaWヴげ ふヲヰヱΒぎ ヲヵヵぶく WW ;ヴデｷI┌ﾉ;デW デｴWゲW IﾗﾐaﾉｷIデゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa 
ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ﾉWｪ;ﾉ Iﾉ;ｷﾏゲ aヴﾗﾏ ヮヴｷﾏ; a;IｷW SｷゲデｷﾐIデ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲが Iﾉ;ｷﾏゲ ┘ｴｷIｴ ゲｷｪﾐｷa┞ 
ヴWIｷヮヴﾗI;ﾉﾉ┞ ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ;デデWﾐS;ﾐデ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ ｷﾐ 
デWヴﾏゲ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏく 
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1. BW;ヴゲ LﾗSｪW 
BW;ヴゲ LﾗSｪWが30 デｴW ｪWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デｴ;デ ｴ;ゲ IﾗﾏW デﾗ HW ﾆﾐﾗ┘ﾐ ;ゲ DW┗ｷﾉゲ Tﾗ┘Wヴが 
ｷゲ ｷﾐ W┞ﾗﾏｷﾐｪげゲ Bﾉ;Iﾆ Hｷﾉﾉゲが ﾗﾐ デｴW けﾗ┗Wヴﾉ;ヮヮｷﾐｪ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷWゲ ﾗa ﾏ;ﾐ┞ IﾐSｷ;ﾐ 
デヴｷHWゲ ﾗa デｴW Pﾉ;ｷﾐゲげ ふB┌ヴデﾗﾐ わ ‘┌ヮヮWヴデ ヱΓΓΓぎ ヲヰヶぶく A U“ N;デｷﾗﾐ;ﾉ Mﾗﾐ┌ﾏWﾐデ ゲｷﾐIW 
ヱΓヰヶ ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪWS H┞ デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆ “Wヴ┗ｷIW ふNP“ぶ ゲｷﾐIW ヱΓヱヶが デｴｷゲ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
aW;デ┌ヴWゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ｷﾐ デｴW HWﾉｷWa ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS ﾉ;ﾐSどH;ゲWS ヴWﾉｷｪｷﾗﾐゲ ﾗa Pﾉ;ｷﾐゲ IﾐSｷ;ﾐ 
デヴｷHWゲが ﾗ┗Wヴ デ┘Wﾐデ┞ ﾗa ┘ｴｷIｴ Iﾉ;ｷﾏ ; I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ;aaｷﾉｷ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ゲｷデW ;ﾐS ゲデｷﾉﾉ ヮWヴaﾗヴﾏ 
デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ IWヴWﾏﾗﾐｷWゲ ;ﾐS ヴｷデ┌;ﾉゲ デｴWヴW ふT;デ┌ﾏ わ “ｴ;┘ ヲヰヱヴぎ ヶヲぶく31 IﾐSWWSが ｷデ ┘;ゲ ﾗﾐ 
デｴW ｪヴﾗ┌ﾐSゲ ﾗa デｴｷゲ ヴWﾉｷｪｷﾗ┌ゲ ヮヴｷﾏ;I┞ デｴ;デ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ デヴｷHWゲ ｷﾐｷデｷ;ﾉﾉ┞ a;┗ﾗ┌ヴWS ;ﾐ 
ﾗ┌デヴｷｪｴデ H;ﾐ ﾗﾐ IﾉｷﾏHｷﾐｪ DW┗ｷﾉゲ Tﾗ┘Wヴが aﾗヴ ┘ｴｷIｴ ｷデ ｴ;S ﾉﾗﾐｪ ゲｷﾐIW HWWﾐ IﾗﾐゲｷSWヴWS ; 
ヮヴWﾏｷWヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐぎ ﾗ┗Wヴ aﾗヴデ┞ ┞W;ヴゲ ﾗa ヴWIヴW;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾉｷﾏHｷﾐｪ ｴ;┗W ゲWWﾐ デｴW ヴﾗIﾆ 
SWゲWIヴ;デWS ;ﾐS SWa;IWS H┞ ｴ┌ﾐSヴWSゲ ﾗa ﾏWデ;ﾉ Hﾗﾉデゲ ;ﾐS ヮｷデﾗﾐゲ ふｷHｷSぎ ヶヱぶく Iﾐ ﾏWSｷ;デｷﾐｪ 
デｴｷゲ Iﾉ;ゲｴ HWデ┘WWﾐ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS IﾉｷﾏHｷﾐｪ ｪヴﾗ┌ヮゲが デｴW NP“ ｷﾐ ヱΓΓヲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ﾆW┞ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ｷﾐ ; ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｪヴﾗ┌ヮが ┘ｷデｴ デｴW ;ｷﾏ ﾗa IヴW;デｷﾐｪ ; IﾉｷﾏHｷﾐｪ 
ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ヮﾉ;ﾐく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴヴWW ┞W;ヴゲ ﾗa Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐが デｴW aｷﾐ;ﾉ ┗Wヴゲｷﾗﾐ ふFCMPぶ ┘;ゲ 
ｷゲゲ┌WS ｷﾐ ヱΓΓヵ ;ﾐS SWデ;ｷﾉWSが ;ﾏﾗﾐｪ ﾗデｴWヴ デｴｷﾐｪゲが ; ﾗﾐWどﾏﾗﾐデｴ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞ IﾉｷﾏHｷﾐｪ 
 
30 WW ┌ゲW デｴW ﾐ;ﾏW BW;ヴゲ LﾗSｪWが ; デヴ;ﾐゲﾉ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ; L;ﾆﾗデ; ﾐ;ﾏW aﾗヴ デｴW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが M;デﾗ Tｷヮｷﾉ;が 
;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ SｷaaWヴWﾐデ Pﾉ;ｷﾐゲ IﾐSｷ;ﾐ デヴｷHWゲ ┌ゲW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ﾐ;ﾏWゲく “WW 
аｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くﾐヮゲくｪﾗ┗っSWデﾗっﾉW;ヴﾐっｴｷゲデﾗヴ┞I┌ﾉデ┌ヴWっ;Hﾗ┌デデｴWﾐ;ﾏWくｴデﾏбく 
31 Fﾗヴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ デｴﾗゲW ｪｷ┗Wﾐ aﾗヴ デｴW “┌ケ┌;ﾏｷゲｴ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴが ┘W ;ヴｪ┌W デｴ;デ ;デ ﾉW;ゲデ デｴW Aヴ;ヮ;ｴﾗWが 
CｴW┞WﾐﾐWが Cヴﾗ┘が Kｷﾗ┘;が L;ﾆﾗデ;が ;ﾐS “ｴﾗゲｴﾗﾐW デヴｷHWゲ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デW ﾉWｪ;ﾉｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ デｴWｷヴ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW 
ヮヴ;IデｷIWゲく 
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Iﾉﾗゲ┌ヴW S┌ヴｷﾐｪ J┌ﾐWが ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ;ﾐ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ゲ;IヴWS デｷﾏW aﾗヴ デｴW デヴｷHWゲく TｴW aヴWW 
IｴﾗｷIW デﾗ ヴWaヴ;ｷﾐ aヴﾗﾏ IﾉｷﾏHｷﾐｪ ┘ﾗ┌ﾉS デｴ┌ゲ HW ; けヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐげ W┝ヮヴWゲゲｷﾐｪ けヴWゲヮWIデ 
aﾗヴ IﾐSｷ;ﾐ ヮWﾗヮﾉW ;ﾐS デｴWｷヴ デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲげ ふB┌ヴデﾗﾐ わ ‘┌ヮヮWヴデ ヱΓΓΓぎ ヲヱΑぶく 
 
CﾉｷﾏHWヴゲが ┌ﾐSWヴ デｴW ;┌ゲヮｷIWゲ ﾗa デｴW BW;ヴ ぷゲｷIへ LﾗSｪW M┌ﾉデｷヮﾉW UゲW AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ふBLMUAぶが 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWS デｴｷゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW W┞ﾗﾏｷﾐｪ DｷゲデヴｷIデ Cﾗ┌ヴデ ふBW;ヴ LﾗSｪW M┌ﾉデｷヮﾉW UゲW 
AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ┗く B;HHｷデデ ヱΓΓΒぶが 32  ;ﾉﾉWｪｷﾐｪ デｴ;デ デｴｷゲ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞ けH;ﾐげ ┗ｷﾗﾉ;デWS デｴW 
Eゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ Cﾉ;┌ゲW ﾗa デｴW Fｷヴゲデ AﾏWﾐSﾏWﾐデ デﾗ デｴW U“ Cﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ふｷHｷS ;デ ヱヴヵヱぶく 
Wｴｷﾉゲデ デｴW Cﾗ┌ヴデ ｴWﾉS デｴ;デ ; ﾏ;ﾐS;デﾗヴ┞ H;ﾐ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W けSWヮヴｷ┗ぷWSへ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ﾗa デｴWｷヴ 
ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ┌ゲW ﾗa デｴW ﾏﾗﾐ┌ﾏWﾐデ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ WﾐaﾗヴIW デｴW デヴｷHWゲげ ヴｷｪｴデゲ デﾗ ┘ﾗヴゲｴｷヮげが 
┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞ Iﾉﾗゲ┌ヴW SｷS ﾐﾗデ ふｷHｷS ;デ ヱヴヵヵどヱヴヵヶぶく Tｴｷゲ ;ﾏﾗ┌ﾐデWS デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ; ﾉｷHWヴデ┞ 
デﾗ IﾉｷﾏH ﾗﾐ HWｴ;ﾉa ﾗa BLMUAが ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ ﾐﾗデ W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ヴWﾃWIデWS H┞ デｴW TWﾐデｴ CｷヴI┌ｷデ ﾗﾐ 
;ヮヮW;ﾉく33 Cﾗﾐ┗WヴゲWﾉ┞が ;ﾐS ﾐﾗデ┘ｷデｴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲWゲ ゲデヴ┌Iﾆ H┞ デｴW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ 
ｪヴﾗ┌ヮが デｴW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ﾗa デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS 
┘ｴ;デ ┘;ゲが ｷﾐ WaaWIデが ;ﾐ Wヴｪ; ﾗﾏﾐWゲ S┌デ┞ ﾐﾗデ デﾗ IﾉｷﾏHく 34  TｴWゲW ヴWIｷヮヴﾗI;ﾉﾉ┞ 
ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW Iﾉ;ｷﾏゲ ;Hﾗ┌デ ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ WﾏHﾗS┞ ; Iﾉ;ゲｴ HWデ┘WWﾐ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ﾉWｪ;ﾉ 
ﾗヴSWヴゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW デﾗ デｴW ﾗﾐW ヮヴWゲWﾐデ ｷﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデく 
 
32 BW;ヴ LﾗSｪW M┌ﾉデｷヮﾉW UゲW AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ┗く B;HHｷデデが ヲ Fく “┌ヮヮく ヲS ヱヴヴΒ ふDく W┞ﾗく ヱΓΓΒぶく 
33 BW;ヴ LﾗSｪW M┌ﾉデｷヮﾉW UゲW AゲゲﾗIく ┗く B;HHｷデデが ヱΑヵ FくンS Βヱヴ ふヱヰデｴ Cｷヴく ヱΓΓΓぶく Tｴｷゲ ;ヮヮW;ﾉ ┘;ゲ SｷゲﾏｷゲゲWS 
S┌W デﾗ デｴW IﾉｷﾏHWヴゲげ ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲデ;ﾐSｷﾐｪく 
34 Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デヴｷH;ﾉ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ けヴWヮW;デWSﾉ┞ Wケ┌;デWS IﾉｷﾏHｷﾐｪ デｴW Tﾗ┘Wヴ デﾗ IﾉｷﾏHｷﾐｪ “デく PWデWヴげゲ 
C;デｴWSヴ;ﾉ ｷﾐ ‘ﾗﾏWげ ふB┌ヴデﾗﾐ わ ‘┌ヮヮWヴデ ヱΓΓΓぎ ヲヱヴぶく 





P;ヴ;ﾉﾉWﾉゲ I;ﾐ HW Sヴ;┘ﾐ HWデ┘WWﾐ BW;ヴゲ LﾗSｪW ;ﾐS Uﾉ┌ヴ┌が ┘ｴｷIｴ ｷゲ ゲｷデ┌;デWS ﾗﾐ Aﾐ;ﾐｪ┌ 
ﾉ;ﾐSゲ ｷﾐ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;げゲ け‘WS CWﾐデヴWげ ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Uﾉ┌ヴ┌どK;デ; Tﾃ┌デ; N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆく 
CﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ Uﾉ┌ヴ┌ ｷﾐゲWヮ;ヴ;HﾉW aヴﾗﾏ Tﾃ┌ﾆ┌ヴヮ;が デｴWｷヴ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾉ;┘が 35  デｴW Aﾐ;ﾐｪ┌ 
AHﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ヮWﾗヮﾉW ｴﾗﾉS デｴW ンヴΒﾏどｴｷｪｴ ゲ;ﾐSゲデﾗﾐW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗ HW Hﾗデｴ ;ﾐ ｷﾐデWﾐゲWﾉ┞ 
ゲ;IヴWS ゲｷデW ;ﾐS ; ﾉｷﾐﾆ デﾗ けIヴW;デｷﾗﾐ ;ﾐIWゲデﾗヴゲげく36 WｴｷﾉW デｴW NP“ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｪヴﾗ┌ヮ ﾉWS デﾗ 
IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲWゲ ﾗ┗Wヴ IﾉｷﾏHｷﾐｪ ﾗﾐ BW;ヴゲ LﾗSｪWが ﾐﾗデ;Hﾉ┞ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa デｴW ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞ 
ﾏﾗヴ;デﾗヴｷ┌ﾏ S┌ヴｷﾐｪ J┌ﾐWが デｴW ゲデ;デWS ヮヴWaWヴWﾐIW ﾗa デｴW Aﾐ;ﾐｪ┌ ヮWﾗヮﾉW ｴ;ゲ ;ﾉ┘;┞ゲ HWWﾐ 
aﾗヴ ; IﾗﾏヮﾉWデW H;ﾐ ﾗﾐ デｴW ヴWIヴW;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾉｷﾏHｷﾐｪ ﾗa Uﾉ┌ヴ┌く B┞ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲｷﾐｪ ｷデ ;ゲ け; 
ゲ;IヴWS ヮﾉ;IW ヴWゲデヴｷIデWS H┞ ﾉ;┘げ ふWｷﾉゲﾗﾐ ヲヰヱΑぶが デｴW Aﾐ;ﾐｪ┌ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ WaaWIデ ;ゲゲWヴデ ;ﾐ 
Wヴｪ; ﾗﾏﾐWゲ S┌デ┞ ﾐﾗデ デﾗ IﾉｷﾏHき ;ゲ Aﾐ;ﾐｪ┌ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾉ;ﾐSﾗ┘ﾐWヴ ;ﾐS Bﾗ;ヴS MWﾏHWヴ 
Tﾗﾐ┞ Tﾃ;ﾏｷ┘; W┝ヮﾉ;ｷﾐゲが IﾉｷﾏHｷﾐｪ けｷゲ ﾐﾗデ ; ヮヴﾗヮWヴ ヮ;ヴデ ﾗa デｴｷゲ ヮﾉ;IWげ ふヲヰヱヲぎ ヱヰΓぶく 
 
Uﾐデｷﾉ ヴWIWﾐデﾉ┞ デｴｷゲ ヮヴﾗｴｷHｷデｷﾗﾐ ┘;ゲ ﾏﾗヴW ｴﾗヮWa┌ﾉ デｴ;ﾐ ;Iデ┌;ﾉぎ ヴWケ┌Wゲデゲ デﾗ ヴWゲヮWIデ デｴWｷヴ 
ﾉ;┘ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴW ;ヴW Sｷゲヮﾉ;┞WS ﾗﾐ ゲｷｪﾐゲ ﾐW;ヴ Uﾉ┌ヴ┌ ;ﾐS ﾗﾐ デｴW ヮ;ヴﾆげゲ ┘WHゲｷデWく37 Aゲ ﾗa 
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Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS EﾐWヴｪ┞が ヲヰヱΑぶく Aヴｪ┌;Hﾉ┞ デｴｷゲ ｴ;ゲ IﾗﾏW ;Hﾗ┌デ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｪヴW;デWヴ Aﾐ;ﾐｪ┌ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW ヮ;ヴﾆげゲ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぎ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ BW;ヴゲ LﾗSｪWが ┘ｴWヴW デｴW IﾐSｷ;ﾐ 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ┘;ゲ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW NP“ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｪヴﾗ┌ヮが デｴW Aﾐ;ﾐｪ┌ ゲｴ;ヴW 
ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ﾗa デｴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮ;ヴﾆ ┘ｷデｴ デｴW A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ﾐ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが Iﾗﾏヮヴｷゲｷﾐｪ デ┘ﾗど
デｴｷヴSゲ ﾗa ｷデゲ M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ Bﾗ;ヴSく Tｴｷゲ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ｪｷ┗Wゲ ヮヴｷﾏ;I┞ デﾗ Aﾐ;ﾐｪ┌ 
Tﾃ┌ﾆ┌ヴヮ;ぎ ┘ｴｷﾉW デｴW A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ﾐ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ;IIWヮデWS デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ; ﾉｷHWヴデ┞ 
デﾗ IﾉｷﾏHが ｷデ ﾐﾗ┘ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ に ﾗﾐ デｴｷゲ ヮﾗｷﾐデ ;デ ﾉW;ゲデ に デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ﾐﾗﾐど
ｷﾐデWヴaWヴWﾐIW ┘ｷデｴ デｴW Aﾐ;ﾐｪ┌ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴく Tｴｷゲ Iｴ;ﾐｪW ゲWヴ┗Wゲ デﾗ SｷaaWヴWﾐデｷ;デW Uﾉ┌ヴ┌ 
aヴﾗﾏ BW;ヴゲ LﾗSｪWぎ ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴW Bﾗ;ヴSげゲ SWIｷゲｷﾗﾐ デｴW IﾗﾐaﾉｷIデゲ ﾗa ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘WヴW 
ｷSWﾐデｷI;ﾉ ｷﾐ aﾗヴﾏく 
 
3. NﾗﾐどPﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ LWｪ;ﾉ Pﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ 
Aゲ デｴｷゲ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ｷﾏヮﾉｷWゲが BW;ヴゲ LﾗSｪW ;ﾐS Uﾉ┌ヴ┌ ﾐﾗ┘ ヮﾗゲゲWゲゲ ゲｴ;ヴヮﾉ┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデｷﾐｪ 
ﾏﾗヴ;ﾉ ヮヴﾗaｷﾉWゲぎ デｴW ┌ﾐIｴ;ﾉﾉWﾐｪWS ヴ┌ﾉｷﾐｪ ﾗa デｴW W┞ﾗﾏｷﾐｪ DｷゲデヴｷIデ Cﾗ┌ヴデ ゲ┞ﾏHﾗﾉｷI;ﾉﾉ┞ 
ヮWヴヮWデ┌;デWゲ デｴW ;ﾉﾉWｪWS ﾉｷHWヴデ┞ デﾗ IﾉｷﾏH BW;ヴゲ LﾗSｪWが ┘ｴｷﾉゲデ デｴW ﾐW┘ ヮﾗﾉｷI┞ ﾗa デｴW 
Uﾉ┌ヴ┌どK;デ; Tﾃ┌デ; N;デｷﾗﾐ;ﾉ P;ヴﾆ ﾏｷヴヴﾗヴゲ デｴW IﾗﾐIヴWデW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa Aﾐ;ﾐｪ┌ 
Tﾃ┌ﾆ┌ヴヮ;く TｴW ﾉ;デデWヴ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ｷゲ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞く Nﾗデ ﾗﾐﾉ┞ SﾗWゲ デｴW 
ゲ┌Hゲデ;ﾐIW ﾗa デｴW ﾐW┘ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ┞ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴ;デ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWげゲ 
┌ﾐﾃ┌ゲデ Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ﾉWｪ;I┞が H┌デ デ┘ﾗ デｴｷヴSゲ ﾗa デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ HﾗS┞ IﾗﾏヮヴｷゲWS 
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Aﾐ;ﾐｪ┌ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲく TｴW ゲ┌Hゲデ;ﾐIW ﾗa デｴW U“ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐが H┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ヴWｷﾐaﾗヴIWゲ デｴW 
ｴWｪWﾏﾗﾐ┞ ﾗa ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴき ﾏﾗヴWﾗ┗Wヴが ;ゲ ; aﾗヴ┌ﾏが デｴW W┞ﾗﾏｷﾐｪ DｷゲデヴｷIデ Cﾗ┌ヴデ 
┘;ゲ ﾐﾗ ﾉWゲゲ ; けIﾗ┌ヴデ ﾗa デｴW Iﾗﾉﾗﾐｷ┣Wヴげ に ﾐﾗ ﾉWゲゲ ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;デW に デｴ;ﾐ デｴW 
“┌ヮヴWﾏW Cﾗ┌ヴデ ｷﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデく 
 
TｴWゲW SｷaaWヴWﾐIWゲ ｪWﾐWヴ;デW SｷゲデｷﾐIデ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ 
ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏく Wｴｷﾉゲデ デｴW W┞ﾗﾏｷﾐｪ Cﾗ┌ヴデげゲ SWIｷゲｷﾗﾐ デ┞ヮｷaｷWゲ デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ デｴ;デ ﾗaデWﾐ 
;デデWﾐS ゲ┌Iｴ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏが デｴW ﾐW┘ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ┘ｷﾉﾉ ;ヴｪ┌;Hﾉ┞ SWaW;ゲW デｴW Iヴｷゲｷゲ デｴ;デ 
I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSゲ Uﾉ┌ヴ┌く Fﾗヴ ヴW;ゲﾗﾐゲ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴﾗゲW I;ﾐ┗;ゲゲWS ｷﾐ “WIデｷﾗﾐ ヴ ﾗa デｴW 
ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ P;ヴデが デｴW ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa U“ Iﾗ┌ヴデゲ ┗ｷゲど<ど┗ｷゲ デｴW ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ 
IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ BW;ヴゲ LﾗSｪW Hﾗデｴ W┗ｷﾐIWゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI SｷゲヴWゲヮWIデ aﾗヴ デｴWｷヴ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ 
;ﾐSが ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞が Iﾗﾐaｷヴﾏゲ デｴW ゲWヮ;ヴ;デWﾐWゲゲ ﾗa デｴﾗゲW ﾗヴSWヴゲく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ゲｷﾐIW 
デｴW W┞ﾗﾏｷﾐｪ Cﾗ┌ヴデ ｴWﾉS デｴ;デ ; ﾏ;ﾐS;デﾗヴ┞ H;ﾐ ┘ﾗ┌ﾉS Iﾗﾐゲデｷデ┌デW けｷﾏヮヴﾗヮWヴぐIﾗWヴIｷﾗﾐげ 
ふBW;ヴ LﾗSｪW M┌ﾉデｷヮﾉW UゲW AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ;デ ヱヴヵヵぶが ｷデ ゲWWﾏゲ ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ デｴ;デ ;ﾐ┞ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW 
ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Iﾗ┌ﾉS ｷﾏヮﾗゲW ﾗﾐWが W┗Wﾐ ｷa デｴW┞ ┘;ﾐデWS デﾗく38 Tｴｷゲ ﾉW;┗Wゲ デｴW 
ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ｷﾐ ;ﾐ ┌ﾐIﾗﾏaﾗヴデ;HﾉW ;ﾐS ;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴ;デ 
ｷSWﾐデｷaｷWS ｷﾐ Oﾉｷヮｴ;ﾐデく 
 
 
38 TｴW ヴWIﾗヴS ﾗa デｴW ┘ﾗヴﾆ ｪヴﾗ┌ヮ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ SWゲｷヴW ﾗﾐW ふB┌ヴデﾗﾐ 
わ ‘┌ヮヮWヴデ ヱΓΓΓぎ ヲヱヶぶく 
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Cﾗﾐ┗WヴゲWﾉ┞が ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ デｴW M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ Bﾗ;ヴS ﾗa Uﾉ┌ヴ┌どK;デ; Tﾃ┌デ; ｷゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ｷﾐ 
ｷゲゲ┌ｷﾐｪ ｷデゲ IﾉｷﾏHｷﾐｪ H;ﾐが ;ﾐ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;ゲ┞ﾏﾏWデヴ┞ ┘ｷﾉﾉ ゲﾗﾗﾐ ﾉ;ヮゲWが ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW 
;デデWﾐS;ﾐデ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ Iヴｷゲｷゲく Tｴｷゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ｷﾏヮﾉ┞ デｴ;デ Aﾐ;ﾐｪ┌ Tﾃ┌ﾆ┌ヴヮ; ┘ｷﾉﾉ ゲﾗﾏWｴﾗ┘ 
HWIﾗﾏW けｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デWSげ ｷﾐデﾗ デｴW A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ﾐ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴぎ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ 
ゲデｷﾉﾉ ヮWヴデ;ｷﾐゲ HWI;┌ゲW デｴW H;ﾐ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ SWaWヴゲ デﾗ デｴW ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ ﾗa Tﾃ┌ﾆ┌ヴヮ;が ┘ｴｷIｴが 
;デ ﾉW;ゲデ ｷﾐ ゲ┌Hゲデ;ﾐIWが HWIﾗﾏWゲ デｴW ﾗﾐﾉ┞ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ デｴW IﾉｷﾏHｷﾐｪ ﾗa Uﾉ┌ヴ┌く 
“┌Iｴ ｷゲゲ┌WどH;ゲWS SWaWヴヴ;ﾉ デ;ﾆWゲ ゲWヴｷﾗ┌ゲﾉ┞ デｴ;デ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWげゲ S┌デ┞ デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW Aﾐ;ﾐｪ┌ 
ゲWﾉaどSWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ ヴWaﾉWIデゲ デｴW ヴWゲヮWIデ S┌W デﾗ Tﾃ┌ﾆ┌ヴヮ; ;ゲ ;ﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾉWｪ;ﾉ 
ﾗヴSWヴく TｴW H;ﾐげゲ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW IﾗﾐaﾉｷIデ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷデゲ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデ ﾗa デｴW Aﾐ;ﾐｪ┌ 
ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴ SWa┌ゲWゲ W┝;Iデﾉ┞ デｴW ﾆｷﾐS ﾗa ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ Iヴｷゲｷゲ デｴ;デ ﾗ┌ヴ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ 




Nﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ヮWヴデ;ｷﾐゲ ┘ｴWﾐが ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ゲ;ﾏW ゲヮ;IWが デ┘ﾗ ﾗヴ ﾏﾗヴW 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲ W;Iｴ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デW デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く ISWﾐデｷa┞ｷﾐｪ ゲ┌Iｴ 
ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ﾐWIWゲゲｷデ;デWゲ デｴ;デ aﾗ┌ヴ IヴｷデWヴｷ; HW ゲ;デｷゲaｷWSく Fｷヴゲデが デ┘ﾗ ﾗヴ ﾏﾗヴW ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ 
SｷゲデｷﾐIデ ゲWデゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾏ┌ゲデ ヮ┌ヴヮﾗヴデ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ デｴW ゲ;ﾏW ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa ヮWﾗヮﾉWく 
“WIﾗﾐSが W;Iｴ ゲ┌Iｴ ゲWデ ﾏ┌ゲデ HW I;ヮ;HﾉW ﾗa ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ;ヴW 
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ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗Wﾉ┞ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ HｷﾐSｷﾐｪ aﾗヴ ヴW;ゲﾗﾐゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞く TｴｷヴSが ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ┞ ｷﾏヮﾉｷI;デWS 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ﾏ┌ゲデ HWﾉｷW┗W デｴ;デが HWI;┌ゲW IﾗﾐaﾉｷIデｷﾐｪ ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ ;ヴｷゲW aヴﾗﾏ 
デｴWゲW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ヮヴ;IデｷIWゲが ゲ┌Iｴ ヮヴ;IデｷIWゲ ;ヴW ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉWく Fﾗ┌ヴデｴが デｴWヴW ﾏ┌ゲデ HW ﾐﾗ 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ Hﾗデｴ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ ;ﾐS デｴW ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ デﾗ ヴWゲﾗﾉ┗W デｴｷゲ 
;ヮヮ;ヴWﾐデ IﾗﾐaﾉｷIデく 
 
UﾐﾉｷﾆW ゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデ ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲデゲが ┘ｴﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ 
ｷﾐ ヮ┌ヴWﾉ┞ SWゲIヴｷヮデｷ┗W デWヴﾏゲが デｴｷゲ デ;ﾆWゲ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ┘ｷデｴｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲ デﾗ HW ヮ;ヴデﾉ┞ IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ┌ヮﾗﾐ Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;ﾉ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ﾏﾗヴ;ﾉｷデ┞く O┌ヴ デ┌ヴﾐ デﾗ┘;ヴSゲ ; SｷゲデｷﾐIデｷ┗Wﾉ┞ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ゲﾗIｷﾗどﾉWｪ;ﾉ 
ﾃ┌ヴｷゲヮヴ┌SWﾐIW ｴ;ゲ デ┘ﾗ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐゲく Fｷヴゲデが H┞ SWﾏ;ヴI;デｷﾐｪ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉ;┘が ┘W Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴWｷヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ;ゲ 
ｷﾐデヴｷﾐゲｷI;ﾉﾉ┞ ┗;ﾉ┌;HﾉW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲぎ ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ デｴW┞ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デW デｴW ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ 
ﾗa ﾉWｪ;ﾉｷデ┞が デｴWゲW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヴWゲヮWIデWS ;ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗa Wケ┌;ﾉゲく “WIﾗﾐSが 
H┞ aﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW IﾗﾐIヴWデW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ゲ┌Iｴ ヴWゲヮWIデ ｴ;ゲ ﾐﾗデ HWWﾐ ;aaﾗヴSWSが 
┘W ヮヴﾗ┗ｷSW ; aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ; SｷゲIヴWデW ゲWデ ﾗa ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲく TｴW 
ヮヴWIｷゲｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｷゲ Wﾐｴ;ﾐIWS Hﾗデｴ H┞ デｴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ┘W ヮ;┞ デﾗ ゲヮWIｷaｷI ゲﾗIｷ;ﾉ 
;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲが ;ﾐS H┞ ﾗ┌ヴ SヴｷﾉﾉｷﾐｪどSﾗ┘ﾐ デﾗ デｴW ;デﾗﾏｷゲデｷI ﾉW┗Wﾉ ﾗa IﾗﾐaﾉｷIデｷﾐｪ 
ﾃ┌ヴ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく  




O┌ヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ┘;ゲ SW┗WﾉﾗヮWS ;ﾐS W┝WﾏヮﾉｷaｷWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ゲﾗIｷﾗどﾉWｪ;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴヴWW 
I;ゲW ゲデ┌SｷWゲ aヴﾗﾏ デ┘ﾗ CAN)U“ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲが ;ﾉﾉ ﾗa ┘ｴｷIｴ デ┞ヮｷa┞ デｴW ﾆｷﾐS ﾗa ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ 
Iヴｷゲｷゲ デｴ;デ ;ヴｷゲWゲ ┘ｴWﾐ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ;ヴW ﾐﾗデ ゲｴﾗ┘ﾐ デｴW ヴWゲヮWIデ デｴW┞ ﾏWヴｷデ 
ケ┌; ﾉ;┘く O┌ヴ ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa W┝;ﾏヮﾉWゲ ｴ;ゲ デｴ┌ゲ HWWﾐ SWﾉｷHWヴ;デWﾉ┞ ﾐ;ヴヴﾗ┘ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ 
SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ;ﾐS SｷゲデｷﾐIデｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa ゲ┌Iｴ IヴｷゲWゲき ﾐﾗﾐWデｴWﾉWゲゲ ┘W 
ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ デｴ;デ デｴW ;Hﾗ┗W aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｴ;ゲ ┌デｷﾉｷデ┞ ;Iヴﾗゲゲ ;ﾉﾉ CAN)U“ ゲWデデﾉWヴどゲデ;デWゲく 
WｴWヴW┗Wヴ デｴWヴW ｷゲ ; ゲWWﾏｷﾐｪ IﾗﾐaﾉｷIデ HWデ┘WWﾐ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ﾗa ゲ┌Iｴ ゲデ;デWゲ ;ﾐS デｴﾗゲW 
ﾗa ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ IヴｷゲWゲ ;ヴW ﾉｷ;HﾉW デﾗ ;ヴｷゲW ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉSが ┘W IﾗﾐデWﾐSが 
HW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ｷﾐ ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ デWヴﾏゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ﾐﾗデ┘ｷデｴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W 
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ヲヰヱヴ ‘┌ヴ┌ﾆ┌ Wｴ;ﾆ;デ┌ヮ┌; TW M;ﾐ; ﾗ デW I┘ｷ ﾗ Wｴ;ﾐｪ;ﾐ┌ｷが Wﾐ;IデWS ｷﾐデﾗ 
デｴW ﾉ;┘ ﾗa AﾗデW;ヴﾗ;っNW┘ )W;ﾉ;ﾐS H┞ デｴW TW A┘; T┌ヮ┌; ふWｴ;ﾐｪ;ﾐ┌ｷ ‘ｷ┗Wヴ Cﾉ;ｷﾏゲ 
“WデデﾉWﾏWﾐデぶ AIデ ヲヰヱΑが ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ IﾗﾐaﾉｷIデ ヴWﾏ;ｷﾐゲぎ ┘ｴｷﾉW ゲヱヴ ﾗa デｴW AIデ ヴWIﾗｪﾐｷゲWゲ 
デｴW ヮWヴゲﾗﾐｴﾗﾗS ﾗa デｴW Wｴ;ﾐｪ;ﾐ┌ｷ ‘ｷ┗Wヴ ゲ┞ゲデWﾏ ふTW A┘; T┌ヮ┌;ぶが ゲヱヶ; ｪ┌;ヴ;ﾐデWWゲ 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ aﾗヴ ヮヴWW┝ｷゲデｷﾐｪ ヮヴﾗヮWヴデ┞ ｷﾐデWヴWゲデゲ ｷﾐ デｴW ヴｷ┗Wヴく Tｴｷゲ ｷゲ HWI;┌ゲW ゲヱヴ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ 
ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ; ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ H;ゲｷゲ aﾗヴ MAﾗヴｷ デｷﾆ;ﾐｪ; ふﾉ;┘ぶが39 ┘ｴｷﾉW ゲヱヶ; ┌ヮｴﾗﾉSゲ NW┘ )W;ﾉ;ﾐS 
Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾉ;┘ ヴｷｪｴデゲく 
 
 
39 “WW Kﾗ AﾗデW;ヴﾗ; T]ﾐWｷぎ A RWヮﾗヴデ ｷﾐデﾗ Cﾉ;ｷﾏゲ CﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ NW┘ ZW;ﾉ;ﾐS L;┘ ;ﾐS PﾗﾉｷI┞ AaaWIデｷﾐｪ MAﾗヴｷ 
C┌ﾉデ┌ヴW ;ﾐS ISWﾐデｷデ┞が T;┌ﾏ;デ; T┌;ヴ┌;が W;ｷ ヲヶヲが W;ｷデ;ﾐｪｷ TヴｷH┌ﾐ;ﾉ ‘Wヮﾗヴデ ヲヰヱヱが ┗ﾗﾉ┌ﾏW ヲが ヮくΑヵヰく 
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Aﾐ┞ ヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ Iヴｷゲｷゲ Iﾗ┌ﾉSが ヮWヴｴ;ヮゲが HW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS H┞ IﾗﾏﾏｷデデWS ﾉWｪ;ﾉ 
ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデゲく Nﾗデｴｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ﾗ┌ヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞が ﾗ┌ヴ IﾗﾐデWﾐデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW 
ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷ┗W ｷﾉﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa ゲWデデﾉWヴどゲデ;デW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ﾗヴ ﾗ┌ヴ ﾏﾗヴ;ﾉ Iヴｷデｷケ┌Wゲ ﾗa I;ゲWゲ 
ゲ┌Iｴ ;ゲ Oﾉｷヮｴ;ﾐデ ﾐWIWゲゲｷデ;デWゲ ; ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘く NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが ﾗ┌ヴ 
;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｴ;ゲ ;S┗;ﾐデ;ｪWゲ デｴ;デ ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ I;ﾐﾐﾗデ ヴWヮﾉｷI;デWく CﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲｷﾐｪ ﾉWｪ;ﾉ 
ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ゲﾗﾉWﾉ┞ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ a;Iデ ヮﾗヴデヴ;┞ゲ デｴW ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉ W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ﾉWｪ;ﾉ 
ﾗヴSWヴゲ ;ゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ┞ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ﾏﾗヴ;ﾉ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ ﾉW;┗Wゲ ﾗヮWﾐ デｴW 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ┘ｴWデｴWヴ ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW デヴW;デWS ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ H┞ ゲWデデﾉWヴど
ゲデ;デWゲく Cﾗﾐ┗WヴゲWﾉ┞が ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ W┝ヮﾉｷI;デWゲ ┘ｴ┞ ゲ┌Iｴ ﾗヴSWヴゲ ;ヴW ┗;ﾉ┌;HﾉW ┘ｴWヴW┗Wヴ 
デｴW┞ W┝ｷゲデ ;ﾐS ゲﾗ Wﾐデ;ｷﾉゲ デｴ;デ ヴWゲヮWIデ ┘ｷﾉﾉ ;ﾉ┘;┞ゲ HW S┌Wく Wｴ;デ ｷゲ ﾏﾗヴWが ﾐﾗﾐどヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲﾏ 
W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴW Wケ┌;ﾉ ┗;ﾉ┌Wが ケ┌; ﾉ;┘が ﾗa ｷﾐSｷｪWﾐﾗ┌ゲ ;ﾐS ゲデ;デW ﾉWｪ;ﾉ ﾗヴSWヴゲ ｷﾐ ; ﾏ;ﾐﾐWヴ デｴ;デ 
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